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1 UVOD 
 
Zgornja Meţiška dolina, predvsem pa najvišje leţeča vas Koprivna, je bila v preteklosti 
bistveno drugačna. Gozdovi so pokrivali le zelo strme in nedostopne predele. 
Pomembno vlogo pri preţivetju kmetijskih gospodarstev so imele obdelovalne površine, 
na katerih so prebivalci Koprivne pridelovali hrano. Za samotne kmetije v Koprivni je 
bila ţe v preteklosti značilna oblika, ki ji pravimo celek. Celek opišemo kot strnjeno 
posest, ki je obdana z gozdom. Obdelovalne površine kmetije so morale biti velike, saj 
so le tako kmetje lahko zagotovili dovolj hrane za vse prebivalce kmetije. 
 
Zaradi pomanjkanja ustreznih površin za obdelovanje so si kmetje poiskali površine v 
gozdu. Razvilo se je novinarjenje in fratarjenje. Kmetje so izkrčili dele gozda in 
oblikovali obdelovalne površine. Prav zaradi takšnega načina gospodarjenja z gozdom 
je v preteklosti gozd preraščal le teţko dostopne in za obdelovanje neprimerne površine. 
 
S prepovedjo izvajanja golosečnje (Diaci, 2006) se je takšen način gospodarjenja z 
gozdom postopoma opuščal. Novine in frate so bile prepuščene naravnemu 
sukcesijskemu razvoju. Stadiju pionirskega gozda je postopoma sledil razvoj naravnega 
smrekovega in macesnovega gozda s posamično primesjo bukve, rdečega bora, breze in 
jelše. Na območju Koprivne je bila leta 1890 površina gozda 983 ha (Medved, 1967). 
Do danes pa se je površina gozda povečala za 1700 ha. Posledično se je zmanjšala 
površina njiv in pašnikov. 
 
Prof. dr. Dušan Mlinšek je na opuščenih fratah in novinah oblikoval ploskve, na katerih  
je spremljal sukcesijski razvoj gozda. Ploskve leţijo v gozdovih kmetij Janšek, Zdovc in 
nekdanje kmetije Čofatija, ki je danes v lasti kmetije Florin iz Tople. Prve meritve so 
bile opravljene v 60-ih letih prejšnjega stoletja (Golob, 1992). Ponovljena merjenja v 
naslednjih desetletjih so dala dobre, med seboj primerljive podatke o sukcesijskem 
razvoju gozda (Golob, 1992). 
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Fratarjenje in novinarjenje je bilo marsikje trdno zakoreninjena metoda. Na uredbo o 
prepovedi poţiganja gozdov v Zakonu o gozdovih iz leta 1929, so se v nekaterih 
občinah (Črna, Ljubno, Solčava) pritoţili. Tako so področja, kjer je bilo poţiganje  
ustaljena praksa, izvzeli iz uredbe. S to prakso so tudi po letu 1929 nadaljevali. Prav 
tako je bilo fratarjenje  ustaljena praksa tudi v Mislinjski dolini (Cimperšek, 2015). 
Uporaba ognja, kot pomoč pri pridelovanju hrane, je bila razširjena tudi po Dravski 
dolini (Pečnik, 2010). 
 
Do začetka 20. stoletja so tehniko novinarjenja uporabljali v Nemčiji, Švedski, Rusiji, 
Latviji, Estoniji in na Finskem (Hamilton, 1997; Goldhammer in Bruce, 2004; Jääts in 
sod., 2010). V zgodovini rabe zemljišč so bila obdobja, ko so z ognjem povzročali v 
naravi intenzivne ekološke škode (Goldhammer in Bruce, 2004). 
 
Dolgoročno na variabilnost vegetacije bolj vplivajo okoljski dejavniki, zlasti osvetlitev 
in talni pogoji kot pa novinarjenje. Trajne spremembe lastnosti tal niso bile potrjene, kar 
nakazuje na regeneracijo zemlje po novinarjenju. V Estoniji so se gozdovi znatno 
opomogli po novinarjenju in so dandanes vključeni v območja Nature 2000 (Tomson in 
sod., 2018). 
 
V Estoniji so celo ustvarili posebno zemljiško kategorijo z imenom "buschland". 
Uporabljali so jo za gozdove, ki so jih poţigali pri majhni starosti. Na teh površinah so 
kasneje pridelovali poljščine (Tomson in sod., 2015). Obdelovanje zemlje s pomočjo 
ognja je najverjetneje najstarejša oblika poljedelstva v zgodovini Estonije (Jääts, in sod., 
2010). Zgodovinska analiza je pokazala, da je bilo novinarjenje pomembna kmetijska 
praksa vse od bronaste dobe in do sredine devetnajstega stoletja, ko se je začelo 
zmanjševanje uporabe te metode. Novinarjenje so do začetka dvajsetega stoletja 
prenehali uporabljati (Tomson in sod., 2015).   
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Novinarjenje kot kmetijstvo je bilo številna stoletja osrednja značilnost švedskega 
gospodarjenja z gozdovi. Imelo je pomembno vlogo v kolonizaciji severa in pri razvoju 
gospodarstva nordijskih drţav. Intenzivnost novinarjenja se je spreminjala glede na 
lokacijo. V hribovitem gozdnatem območja juţne Švedske je bilo novinarjenje pogosto 
med revnimi kmeti vse do konca 19. stoletja. Slavni botanik, Carl von Linné, je v 
svojem potovalnem poročilu, napisanem leta 1741, opisal poţgane površine, na katerih 
je bila posejana hrana. Njegovo mnenje je bilo, da je novinarjenje sprejemljiva metoda, 
s katero so si lačni ljudje pridobil nekaj kruha iz slabe in kamnite pokrajine. Vendar pa 
so njegovi pokrovitelji zahtevali, da mora opustiti to stran iz svojega poročila, ker ni 
bilo v skladu z uradno politiko v tistem obdobju (Hamilton, 1997). 
 
2 CILJI NALOGE IN HIPOTEZE 
 
Na podlagi novih meritev smo na raziskovalnih ploskvah ugotavljali število dreves in 
razmerje med drevesnimi vrstami, mortaliteto, slojevitost, vitalnost, razvojno teţnjo, 
gozdnogojitveno vlogo, kakovost debla, dolţino krošnje in lesno zalogo. Pridobljene 
podatke smo primerjali z rezultati iz zadnjega merjenja leta 1990 (Golob, 2017).  
 
Na posameznih raziskovalnih ploskvah smo izračunali lesno zalogo in temeljnico. 
Ugotavljali smo preteklo razširjenost gozda in jo primerjali z današnjo. Uporabili smo 
tudi javno dostopne podatke laserskega skeniranja Slovenije (2015) in predstavili 
njihovo uporabo za oceno zgradbe sestojev. Ţeleli smo tudi oceniti zanesljivost 
volumenskih funkcij in jih primerjati z zanesljivostjo volumnov, določenih s tarifami. 
Oblikovali  smo tri hipoteze: 
 ob naravnem razvoju gozdnih sestojev se je po 27 letih spremenila njihova 
vrstna sestava; pionirske drevesne vrste so danes le redko prisotne na nekdanjih 
novinah; 
 na podlagi zaporednih meritev sestojnih višin je mogoče pričakovati skokovito 
povečanje višinski krivulj v sestojih; 
 zaradi skromnih redčenj v preteklosti so za sestoje značilna pestra debelinska 
struktura in visoke lesne zaloge. 
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3 PREDSTAVITEV OBJEKTA 
3.1 KATASTERSKA OBČINA KOPRIVNA 
 
Koprivna je alpska dolina v povirju reke Meţe med Raduho (2062 m. n. v.), Olševo 
(1930 m. n. v.) in Peco (2126 m. n. v.). Obsega nekatere izmed najvišje leţečih kmetij v 
Sloveniji. Koprivna je razloţeno naselje samotnih kmetij (celkov) v občini Črna na 
Koroškem. Kmetije leţijo v pasu okoli 1000 m. n. v. Na severni in zahodni strani meji 
na Republiko Avstrijo (Golob, 1992). 
 
Katastrska občina Koprivna obsega 2977 ha površine. Število prebivalcev v Koprivni 
upada. Na samotnih kmetijah so ostali ostareli lastniki, mladina pa se je odselila v 
dolino bliţje sluţbam. V Koprivni prevladuje velika zasebna posest (100 do 150 ha). Do 
drobljenja te zasebne posesti ne prihaja. Vsa posest prehaja ob dedovanju v roke enega 
naslednika, ostali dediči pa se izplačajo (Golob, 2017). 
 
Gozdarstvo je najpomembnejša panoga na območju. Obdelovalne površine se opuščajo. 
Strma, od hišnega praga oddaljena pobočja kmetij, se postopoma zaraščajo z gozdno 
vegetacijo. Sukcesijski razvoj poteka preko pionirskih drevesnih vrst. 
 
Posebnost Koprivne so celki. Celek lahko opišemo kot strnjeno zemljišče, ki je omejeno 
z gozdom. Okoli doma so obdelovane površine, ki jih obdajajo travniki in pašniki. Bolj 
oddaljena, strma zemljišča pa porašča gozd (Golob, 1992). Koprivna naj bi dobila ime 
po koprivah (Urtica dioica, L.), ki so bujno preraščale izkrčene novine (Mrdavšič, 
2001). 
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Slika 1: Lega Koprivne na karti Slovenije (GURS, 2016) 
 
Dolina Koprivne je geološko in geografsko del Karavank. Pobočja Pece so zgrajena iz 
dolomitov in dolomitiziranih apnencev. Okoli Šoparjevega vrha in Jelenovega vrha je 
širši pas ordovicijskih zelenih skrilavcev z diabazi in diabaznimi grohi. Na področjih 
Potočnikovega vrha, Čofatijevega vrha in Mravljakovega vrha so pasovi biotitnega 
granita. Ob strugi reke Meţe se nahaja drobnozrnat gnajs s prehodi v blestnik. Tonalit se 
nahaja v pasu od Zadnjih travnikov na Olševi mimo cerkve sv. Jakoba. Na področju 
Olševe je dachsteinski apnenec. Svetlosiv dolomit, črni skrilavec, kremenov peščenjak 
in konglomerat pa se nahajajo na področju kmetije Janšek (Golob, 1992). 
 
Relief v Koprivni je močno razgiban. Prevladuje hribovit in gorat relief. Pobočja, ki se 
spuščajo proti reki Meţi, so dokaj strma. Na dnu doline je nekaj ravne površine (Golob, 
1992). Glavno vlogo pri oblikovanji te alpske doline je imela reka Meţa, ki je s svojimi 
pritoki oblikovala ozko in globoko dolino (Medved, 1965). 
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Koprivno obdajajo visoke gore (Peca, Olševa, Raduha in Smrekovec), zato ima 
podnebje alpskega značaja. Sneţna odeja leţi od 100 do 200 dni v letu, odvisno od 
nadmorske višine in lege. Zime v dolini so dolge in mrzle. Poletja so kratka in zmerno 
topla. Vegetacijska doba traja od konca maja do septembra. Povprečne letne padavine 
znašajo 1467 mm in so enakomerno razporejene preko celega leta (Golob, 1992). 
 
V preteklosti je bila Koprivna bistveno drugačna. Prevladovale so novine, travniki in 
pašniki, površina gozda pa je bila izredno majhna. V preglednici 1 opazimo, da se je 
površina gozda od leta 1890 povečala za skoraj trikrat. Povečala se je tudi površina 
travnikov in senoţeti. Površine planin in pašnikov pa so se zmanjšale na le nekaj 
odstotkov nekdanje velikosti. Zmanjšala se je tudi površina njiv in vrtov. 
 
Preglednica  1: Izraba zemljišč v Koprivni za leta 1890, 1962 in 2017 
Leto  
Skupno Njive in 
vrtovi 
Travniki 
in 
senoţeti 
Planine 
in 
pašniki 
Gozd Nerodovitno 
in ostalo  
(ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) 
1890 2975 121 151 1620 983 100 
1962 2975 119 149 634 1993 80 
2017 2977 5 243 24 2674 31 
 
Površine za leti 1890 in 1962 je opisal Medved (1967). Površine za leto 2017 smo 
izračunali s pomočjo javno dostopnih podatkov (MKGP, 2018). Današnje kategorije 
niso skladne s podatki iz pretekle raziskave, zato smo morali kategorije zdruţevati. V 
skupino njiv in vrtov smo zdruţili kategoriji njive in neobdelana kmetijska zemljišča. 
Skupino travniki in senoţeti sestavljata kategoriji travniški sadovnjaki in trajni travniki. 
Planine in pašniki obsegajo kategorije kmetijskega zemljišča, poraščenega z gozdnim 
drevjem, kmetijsko zemljišče v zaraščanju in suho odprto zemljišče s posebnim 
rastlinski pokrovom. Gozd sestavljata kategoriji drevesa in grmišče ter gozd. Skupina 
nerodovitno in ostalo pa sestavljajo kategorije voda, pozidano zemljišče in odprto 
zemljišče brez ali z nepomembnim rastlinskim pokrovom. Skupna površina v letu 2017 
je večja kot v preteklih letih zaradi natančnejših novejših metod za izmero površine. 
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V preteklosti so postavili raziskovalne ploskve na območjih treh kmetij. Na teh kmetijah 
se je močno spreminjala tudi raba prostora, ki smo jo ocenjevali na starih kartah. 
 
S slik 2, 3 in 4 vidimo, da se je krajinska zgradba skozi zgodovino močno spreminjala. 
V 18. stoletju je bil gozd le na izredno strmih in skalovitih območjih. Tudi v 19. stoletju 
so prevladovale novine, pašniki in travniki, vendar pa je površina gozda ţe večja kot v 
18. stoletju. Danes je na površinah nekdanjih novin, frat in pašnikov gozd. Travniki so 
ostali le na poloţnih površinah ob hišah, ki omogočajo strojno obdelavo. 
 
 
Slika 2: Raziskovalne ploskve, označene z rdečo barvo, na karti iz obdobja 1763 - 1787. Zgoraj 
levo so označene ploskve na kmetiji Zdovc, zgoraj desno na nekdanji kmetiji Čofatija in spodaj 
na kmetiji Janšek (Rajšp in sod., 1999: 13) 
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Slika 3: Ploskve, označene z rdečo barvo, na karti katastrske občine Koprivna iz leta 1827. 
Zgoraj levo so označene ploskve na kmetiji Zdovc, zgoraj desno na nekdanji kmetiji Čofatija in 
spodaj na kmetiji Janšek (Arhiv RS, 2018) 
 
 
Slika 4: Ploskve, označene z rdečo barvo, na trirazseţnem modelu danes. Zgoraj levo so 
označene ploskve na kmetiji Zdovc, zgoraj desno na nekdanji kmetiji Čofatija in spodaj na 
kmetiji Janšek (GURS, 2016; LIDAR, 2017) 
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3.2 PREDSTAVITEV RAZISKOVALNIH PLOSKEV 
 
V preglednici 2 so opisani nadmorska višina, ekspozicija in naklon ploskev ter tudi 
površina ploskev. S pomočjo novejših metod in uporabo digitalnega modela reliefa iz 
podatkov laserskega skeniranja Slovenije v letu 2015 smo lahko natančno določili 
nadmorske višine ploskev. Zato smo v preglednici iz pretekle raziskave (Golob, 1992), 
ki opisuje ploskve, spremenili nadmorske višine. 
 
Preglednica 2: Osnovni podatki o raziskovalnih ploskvah (Golob, 1992: 25) 
Ploskev Nadmorska višina 
(m) 
Ekspozicija 
Naklon terena 
Površina 
ploskve 
Št. Kraj (%) (°) (m²) (ha) 
3 Čofatija 1165 J 67 30 600 0,060 
4 Čofatija 1185 J 67 30 400 0,040 
6 Čofatija 1255 JJZ 70 31 180 0,018 
7 Čofatija 1305 JJV 60 27 100 0,010 
8 Zdovc 1340 SV 60 27 100 0,010 
9 Zdovc 1340 SV 60 27 100 0,010 
10 Zdovc 1340 SV 40 18 49 0,005 
11 Zdovc 1315 SSV 57 26 2800 0,280 
12 Janšek 1085 SSV 0 0 238 0,024 
13 Janšek 1175 VSV 55 25 262 0,026 
14 Janšek 1165 VSV 35 16 275 0,028 
15 Janšek 1120 SV 60 27 190 0,019 
16 Janšek 1140 S 42 19 240 0,024 
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3.2.1 Čofatija 
 
Na sliki 2 iz 18. stoletja so na površinah, kjer so danes ploskve, prevladovali pašniki in 
travniki. Pašniki in travniki so prevladovali tudi v začetku 19. stoletja (slika 5). 
 
 
Slika 5: Izsek iz karte franciscejskega katastra iz 19. stoletja prikazuje, da so bili na površinah, 
kjer so danes raziskovalne ploskve, v preteklosti travniki in pašniki (Arhiv RS, 2018) 
 
Ploskvi 3 in 4 danes leţita na pobočju v enomernem sestoju smreke in rdečega bora s 
posameznimi drevesi breze in bukve. Ploskvi 6 in 7 leţita v sestoju smreke. Relief je 
gladek. Geološka podlaga so biotitni graniti. Kamnitosti in skalovitosti ni. Prevladujejo 
globoka rjava tla opodozoljena s prhnino in surovim humosom. Gozdovi na teh 
ploskvah rastejo na rastišču Blechno-Fagetum vaccinietosum vitis-idaeae oziroma 
bukov gozd z rebrenjačo, oblika z brusnico. Gozd, na katerih so ploskve, pripada 
nekdanji kmetiji Čofatija, ki je danes v lasti kmetije Florin iz Tople (Golob, 1992). 
 
Gozd je začel preraščati te površine leta 1915. Ob prvih meritvah so na ploskvi 
prevladovale breze, trepetlike in rdeči bor. Pod njihovimi krošnjami pa je bilo veliko 
šopov zelenih jelš in mladik smreke (Golob, 1992). 
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Slika 6: Raziskovalne ploskve na nekdanji kmetiji Čofatija danes (GURS, 2016) 
 
 
Slika 7: Na ploskvi 3 so sestoji, kjer prevladujejo smreke v razvojni fazi debeljaka 
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Slika 8: Na ploskvi 4 prevladujejo smreke v razvojni fazi debelejšega 
 
 
Slika 9: Ploskev 6 leţi v sestoju smreke, ki je v razvojni fazi debelejšega drogovnjaka 
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Slika 10: Ploskev 7 leţi v sestoju smreke, ki je v razvojni fazi tanjšega drogovnjaka 
 
3.2.2 Zdovc 
 
Na sliki 2 iz 18. stoletja so na površinah, kjer so danes ploskve, prevladovali pašniki in 
travniki. V začetku 19. stoletja pa je bil na površini, kjer so danes ploskve, ţe gozd 
(slika 11). 
 
 
Slika 11: Izsek iz franciscejskega katastra iz 19. stoletja prikazuje, da je bil na površinah, kjer so 
danes  raziskovalne ploskve, v preteklosti gozd (Arhiv RS, 2018) 
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Ploskve 8, 9 in 10 danes leţijo na pobočju v enomernem sestoju smreke s posameznimi 
drevesi breze in zelene jelše. Ploskev 11 leţi v sestoju macesna in smreke. Relief je 
valovit. Geološka podlaga so graniti. Kamnitosti in skalovitosti ni. Ploskve so na 
rastišču Blechno-Fagetum oreopteritosum oziroma bukov gozd z rebrenjačo, oblika z 
glistovnico. Prevladujejo srednje globoka, sveţa skeletna kisla rjava tla s prhnino. Gozd, 
na katerih so ploskve, pripada kmetiji Zdovc (Golob, 1992). 
 
Zaraščanje z gozdom se je na ploskvah 8, 9 in 10 začelo leta 1945. Ob prvih meritvah 
sta na ploskvi prevladovali zelena jelša in breza. Pod krošnjami zelene jelše in breze pa 
je bilo ob prvi meritvah veliko smrekovih mladik (Golob, 1992). 
 
Na ploskvi 11 je bil gozd ob prvi meritvi ţe dobro razvit. Prevladovali so macesen, 
smreka in breza. Pod krošnje le-teh pa je bila potisnjena tudi zelena jelša. Gozd na tej 
površini se je začel zaraščati ţe leta 1920 (Golob, 1992). Na opuščeni novini je v 
zeliščnem sloju prevladoval navadni koper (Anethum graveolens L. (Dill)) (Golob, 
2017). 
 
 
Slika 12: Raziskovalne ploskve na kmetiji Zdovc danes (GURS, 2016) 
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Slika 13: Ploskev 8 leţi v sestoju smreke, ki je v razvojni fazi tanjšega drogovnjaka 
 
 
Slika 14: Na ploskvi 9 prevladujejo smreke v razvojni fazi debelejšega drogovnjaka 
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Slika 15: Ploskev 10 leţi v sestoju smreke, ki je v razvojni fazi tanjšega drogovnjaka 
 
 
Slika 16: Ploskev 11 leţi v sestoju macesna in smreke, ki je v razvojni fazi debeljaka 
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3.2.3 Janšek 
 
Na sliki 2 iz 18. stoletja je razvidno, da so bili na območju vseh ploskev travniki in 
pašniki. Na karti franciscejskega katastra iz začetka 19. stoletja pa vidimo, da so bile 
površine, kjer so danes ploskve 13, 14, 15 in 16, v preteklosti travniki in pašniki, le na  
območju ploskve 12 je bil v začetku 19. stoletja gozd (slika 17). 
 
 
Slika 17: Na izseku franciscejskega katastra iz 19. stoletje je razvidno, da je bil v preteklosti 
gozd le na raziskovalni ploskvi 12 (Arhiv RS, 2018) 
 
Geološka podlaga na ploskvah pri Janšku je črni glinast skrilavec, kremenov peščenjak 
in konglomerat. Tla so izredno globoka in rahlo ilovnata (Golob, 1992). 
 
 Na ploskvi 12 prevladuje smreka, veliko je tudi jelke. Posamično so zastopani še gorski 
javor, macesen in bukev. Ploskev leţi na rastišču Homogyno sylvestris-Fagetum 
oziroma predalpsko jelkovo bukovje. Teren je precej raven (Golob, 1992). 
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Na ploskvah 13 in 16 prevladujeta smreka in gorski javor s posamično primesjo 
macesna, sive jelše in breze. Ploskvi leţita na rastišču Blechno-Fagetum 
oreopterietosum oziroma bukov gozd z rebrenjačo, oblika z gorsko glistovnico (Golob, 
1992). 
 
Ploskvi 14 in 15 leţita v mlaki ob potoku. V sestojih prevladujeta smreka in gorski 
javor s posamezno primesjo breze in sive jelše. Ploskvi leţita na rastišču Homogyno 
sylvestris-Fagetum oziroma predalpsko jelkovo bukovje (Golob, 1992) 
 
 
Slika 18: Raziskovalne ploskve na kmetiji Janšek danes (GURS, 2016) 
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Slika 19: Drevesna sestava na ploskvi 12 je izredno pestra, prevladuje pa smreka. Sestoj je v 
razvojni fazi debeljaka  
 
 
Slika 20: Na ploskvi 13  prevladuje smreka, ki je v razvojni fazi tanjšega drogovnjaka 
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Slika 21: Ploskev 14 leţi na mlaki v sestoju gorskega javorja in smreke. Sestoj je v razvojni fazi 
debelejšega drogovnjaka 
 
 
Slika 22: Ploskev 15 leţi v sestoju gorskega javorja in smreke v razvojni fazi debeljaka 
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Slika 23: Na ploskvi 16 prevladuje smreka v razvojni fazi debeljaka 
 
3.3 NOVINARJENJE IN FRATANJE 
 
Podrobneje je novinarjenje in fratarjenje opisal Golob (1992). Teţke ţivljenjske 
razmere in pomanjkanje kmetijskih obdelovalnih površin sta prisilila visokogorskega 
kmeta, da si je na primernih delih gozda oblikoval začasne njive. Primerno površino je 
zelo skrbno izbral ţe zgodaj spomladi. Gozdno drevje in grmovje so posekali. Ker so 
morali novo nastalo njivo zaščititi pred divjadjo, so primerne vrhače in debelejše veje 
shranili za leseno ograjo. Ostalo posekano drevje in grmovje so razporedili po vsej 
površini predvidene nove njive. Les se je sušil vse do konca meseca julija. Poţig 
materiala so skrbno spremljali, saj bi nekontrolirano gorenje materiala lahko pomenilo 
nastanek gozdnega poţara. Zemlja na pogorišču se je morala ohladiti. Potem so jo 
prekopali in posejali ozimno rţ. Njivo so zaščitili z ograjo iz shranjenih vej in vrhačev. 
Naslednje leto so še enkrat sejali jaro rţ ali pa ajdo. Po tej drugi ţetvi pa so novino 
prepustili naravnemu zaraščanju. Novino je počasi prerasla trava. Tako so jo še nekaj let 
uporabljali za pašnik. Pašnik pa se je postopoma zaraščal z grmovjem. Le-temu pa je 
sledil razvoj mladega gozda. Novinarjenje so na isti površini izvajali vsakih 10 do 30 
let. Fratarjenje pa so izvajali v starejšem gozdu. Debelejše drevje so samo oklestili in 
pustili. Ostala opravila so potekala enako kot pri novinarjenju (Golob, 1992).   
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Na sliki 24, ki predstavlja Čofatijev vrh iz leta 1910, so dobro opazne frate in novine.  
Slika 25 je nastala 80 let kasneje iz istega stojišča. Današnji izgled Čofatijevega vrha pa 
predstavlja slika 26. 
 
 
Slika 24: Čofatijev vrh leta 1910. Opazne so novine, ki so obsegale večino površine (Golob, 
1992: 16) 
 
 
Slika 25: Čofatijev vrh leta 1990. Celotno površino nekdanjih novin prerašča gozd (Golob, 
1992: 16) 
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Slika 26: Čofatijev vrh danes 
 
4 METODE 
4.1 POLNA IZMERA 
 
Terensko delo smo opravili v septembru 2017. Iskanje ploskev ni bilo teţavno, saj nam 
je pomagal Milan Golob, ki je opravljal meritve v letu 1990. Na 13-ih ploskvah smo 
opravili popolno izmero, kot so to opravili pri prejšnjih meritvah. Z metrskim trakom 
smo na prsni višini (1,3 m) izmerili premere vseh dreves, ki so bila evidentirana v 
preteklosti, na milimeter natančno. Izmerili smo vsa drevesa na ploskvah. Drevesom, ki 
so bila manjša od 1,3 m, smo izmerili premer na sredini višine. Pri identifikaciji 
posameznega drevesa nam je bila v veliko pomoč aluminijasta ploščica, ki je pritrjena 
na korenovcu posameznih dreves. Ploščice, ki so se zarastle, smo popravili. Na 
drevesih, na katerih ni bilo ploščic, smo le-te nadomestili. 
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Slika 27: Aluminijasta ploščica na korenovcu, s katero je označeno drevo na ploskvi 
 
Drevesa na ploskvi smo ocenili po klasifikaciji IUFRO (Kotar, 2011). Ocenili smo 
biološke vidike, vitalnost, tendenco, gozdnogojitveno vlogo, kakovost debla in dolţino 
krošnje. 
 
Vsem drevesom smo izmerili višine na decimeter natančno. Pri izmeri višine smo 
uporabili Haglöf Vertex IV. Višino posameznega drevesa smo izmerili štirikrat in 
uporabili aritmetično sredino štirih meritev. Izmerili smo tudi višine dreves z 
odlomljenim vrhom ter jih v zbirki podatkov označili. 
 
Podatke smo obdelali s programom Microsoft Excel. S podatki o višinah dreves smo 
izdelali višinske krivulje in jih primerjali z višinskimi krivuljami iz prejšnjih meritev. 
Pri obdelavi podatkov smo zdruţili ploskve v štiri skupine. V skupino Zdovc smo 
zdruţili ploskve 8,9 in 10, v skupino Čofatija smo zdruţili ploskve 3, 4, 6 in 7 ter v 
skupino Janšek ploskve 12, 13, 14, 15 in 16. Ploskev 11 pri Zdovcu smo obravnavali 
posebej. 
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Pri analizi strukture dreves, mortalitete in vrasti smo pri mortaliteti upoštevali osebke, ki 
so izpadli iz ploskev od meritve leta 1990 do meritve leta 2017. Mortaliteto smo 
prikazali v odstotkih kot tudi v številu dreves na hektar. Drevesa, ki so vrasla na 
ploskvah od meritve 1990 do zadnje meritve 2017, smo samo prešteli in jih nismo 
upoštevali pri primerjavi s starejšimi podatki. 
 
Pri analizi slojevitosti, vitalnosti, zdruţbene usmeritve, gozdnogojitvene vloge, 
kakovosti debla in dolţine krošnje smo upoštevali vse označene osebke. Podatke o 
ploskvah za pretekla leta smo pridobili iz osebne zbirke podatkov (Golob, 2017). 
 
Horizontalno zgradbo ploskev smo izrisali v programu ArcMap s pomočjo podatkov 
preteklih merjenj (Golob, 2017). Horizontalne zgradbe ploskev so podane v prilogah. Z 
črno barvo smo izrisali drevesa, ki so bila prisotna ob meritvi leta 1990. Barvno pa smo 
označili drevesa, ki so bila na ploskvah prisotna ob meritvi leta 2017. Vrasla drevesa 
smo samo prešteli in jih nismo predstavili v tlorisih ploskev. Drevesa iz leta 1990, ki jih 
ne prekrivajo barvno označena drevesa v letu 2017 so od leta 1990 do leta 2017 odmrla.  
 
4.2 ZRAČNO LASERSKO SKENIRANJE 
 
Zračno lasersko skeniranje skupaj s terestičnim laserskim skeniranjem lahko 
poimenujemo LIDAR (Light Detection and Ranging) (Kobal in sod., 2014). Oštir 
(2006) je LIDAR opredelil kot svetlobno zaznavanje in merjenje razdalj. S to 
tehnologijo določamo razdalje do objektov ali površin z uporabo laserskih pulzov 
(Oštir, 2006). 
 
Z zračnim laserskim skeniranjem dobimo oblak georeferenčnih točk (Projekt …, 2016). 
Iz neklasificiranega oblaka točk smo v programu ArcMap izdelali vzdolţne profile 
sestojev. Z vzdolţnimi profili smo ţeleli predstaviti vertikalno zgradbo sestojev.   
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Slika 28: Oznake raziskovalnih ploskev in vzdolţnih profilov (rdeče) na nekdanji kmetiji 
Čofatija. Modre pike predstavljajo izhodišča koordinatnega sistema pri predstavitvi horizontalne 
razmestitve drevesnih vrst na ploskvi (GURS, 2016) 
 
 
Slika 29: Vzdolţni profil na ploskvah številka 3 in 4 v letu 2015. Rdeče oznake predstavljajo 
območja ploskev. Na ploskvi 3 in 4 so smreke v vladajoči plasti sestoja (LIDAR, 2017) 
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Slika 30: Vzdolţni profil na ploskvi številka 6 v letu 2015. Rdeče oznake predstavljajo območje 
ploskve. Na ploskvi opazimo nekaj vladajočih dreves (LIDAR, 2017) 
 
 
Slika 31: Vzdolţni profil na ploskvi številka 7 v letu 2015. Rdeče oznake predstavljajo območje 
ploskve. Vertikalna zgradba sestoja, v katerem je ploskev 7, je enomerna (LIDAR, 2017) 
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Slika 32: Oznake raziskovalnih ploskev in vzdolţnih profilov (rdeče) na kmetiji Zdovc. Modre 
pike predstavljajo izhodišča koordinatnega sistema pri predstavitvi horizontalne zgradbe dreves 
na ploskvi (GURS, 2016) 
 
 
Slika 33: Vzdolţni profil na ploskvi številka 8 v letu 2015. Rdeče oznake predstavljajo območje 
ploskve. Pri vertikalni zgradbi ploskve opazimo nekaj vladajočih osebkov (LIDAR, 2017) 
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Slika 34: Vzdolţni profil na ploskvi številka 9 v letu 2015. Rdeče oznake predstavljajo območje 
ploskve. Z vzdolţnega profila ploskve je razvidno, da so sestoji na tem območju enomerni 
(LIDAR, 2017) 
 
 
Slika 35: Vzdolţni profil na ploskvi številka 10 v letu 2015. Rdeče oznake predstavljajo 
območje ploskve. Pri vertikalni zgradbi sestojev na ploskvi je opazna enomerna struktura 
sestojev (LIDAR, 2017) 
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Slika 36: Oznake raziskovalne ploskve in vzdolţnih profilov (rdeče) na ploskvi Zdovc 11. 
Modra pika predstavlja izhodišče koordinatnega sistema pri predstavitvi horizontale zgradbe 
dreves na ploskvi (GURS, 2016) 
 
 
Slika 37: Vzdolţni profil a na ploskvi številka 11 v letu 2015. Rdeče oznake predstavljajo 
območje ploskve. Pri vertikalni zgradbi sestoja na ploskvi opazimo enomerno zgradbo (LIDAR, 
2017) 
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Slika 38: Vzdolţni profil b na ploskvi številka 11 v letu 2015. Rdeče oznake predstavljajo 
območje ploskve. Na tem vzdolţnem profilu opazimo nekaj macesnov, ki so rahlo višji od 
smrek (LIDAR, 2017) 
 
 
 
Slika 39: Oznake raziskovalne ploskve in vzdolţnih profilov (rdeče) na kmetiji Janšek. Modre 
pike predstavljajo izhodišča koordinatnega sistema pri predstavitvi horizontalne zgradbe 
drevesnih vrst na ploskvi (GURS, 2016) 
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Slika 40: Vzdolţni profil na ploskvi številka 12 v letu 2015. Rdeče oznake predstavljajo 
območje ploskve. Vertikala zgradba sestoja, v katerem je ploskev, je raznomerna (LIDAR, 
2017) 
 
 
 
Slika 41: Vzdolţni profil na ploskvah številka 13 in 14 v letu 2015. Rdeče oznake predstavljajo 
območja ploskev. Na tem vzdolţnem profilu je razvidna velika razlika med višinami dreves na 
ploskvah 13 in 14 (LIDAR, 2017) 
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Slika 42: Vzdolţni profil na ploskvi številka 15 v letu 2015. Rdeče oznake predstavljajo 
območje ploskve. Na vzdolţnem profilu ploskve sta dva osebka smreke, ki sta izrazito 
nadvladujoča. V vladajoči plasti prevladuje gorski javor (LIDAR, 2017) 
 
 
Slika 43: Vzdolţni profil na ploskvi številka 16 v letu 2015. Rdeče oznake predstavljajo 
območje ploskve. Vertikalna zgradba sestojev na ploskvi 16 je enomerna (LIDAR, 2017) 
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5 REZULTATI 
5.1 ČOFATIJA 
5.1.1 Struktura dreves, mortaliteta in vrast po drevesnih vrstah ter današnja 
frekvenčna porazdelitev dreves po debelinskih stopnjah 
 
Ob meritvi leta 1990 je na ploskvah prevladovala smreka, veliko je bilo tudi breze 
(preglednica 3). Od meritve leta 1972 do leta 1990 se je število dreves na ploskvi 
zmanjšala skoraj za tretjino. Vraslo je tudi 249 dreves/ha. S ploskev je popolnoma 
izginila jerebika. Številčnost zelene jelše in trepetlike se je močno zmanjšala.  
 
S ploskev so do zadnje meritve leta 2017 izginili osebki zelene jelše in trepetlike. Deleţ 
smreke se je povečal. Opazili smo tudi pomlajevanje smreke na manjši vrzeli. 
 
Mortaliteta osebkov od prve meritve leta 1962 do zadnje meritve leta 2017 je velika. S 
ploskev so izginile zelene jelše, macesen, sive jelše, iva, trepetlika in jerebika. 
Mortaliteta smreke znaša skoraj dve tretjini glede na leto 1962.  
 
Preglednica 3: Struktura dreves, mortaliteta in vrast po drevesnih vrstah na ploskvah nekdanje 
kmetije Čofatija 
Drevesna 
vrsta 
1990 2017   Mortaliteta 
1962−2017    
(%) N/ ha % 
Mortaliteta 
N/ ha % 
Mortaliteta Vrast 
N/ha % N/ha % N/ha 
Skupaj 2655 100 1093 31,2 1352 100,0 1305 49,1 55 78,3 
Smreka 1882 70,9 492 22,0 1148 84,97 734 39,0 55 64,1 
Breza 562 21,2 313 37,8 125 9,25 438 77,9 
 
90,5 
Z.  jelša 16 0,6 109 87,2 
  
16 100,0 
 
100,0 
Rdeči bor 86 3,2 39 31,2 63 4,62 23 27,3 
 
75,8 
Macesen 
         
100,0 
Siva jelša 
         
100,0 
Bukev 47 1,8 7 30,4 16 1,16 31 66,5 
 
59,9 
Iva 
         
100,0 
Trepetlika  62 2,3 117 79,1 
  
63 100,0 
 
100,0 
Jerebika 
  
8 100 
     
100,0 
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Največ dreves je bilo ob meritvi 2017 v peti debelinski stopnji, ki predstavlja 22,1 % 
vseh dreves (slika 44). Na ploskvah je skupno 110 dreves smreke, kar predstavlja 859 
dreves/ha in 16 dreves breze, kar predstavlja 125 dreves/ha. Ostalih drevesnih vrst na 
ploskvah je 10 in predstavljajo 78 dreves/ha. Na ploskvah smo izmerili tudi 38 smrek 
pod merskim pragom in jih pri tej analizi nismo upoštevali. 
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Slika 44: Frekvenčna porazdelitev dreves po debelinskih stopnjah na ploskvah nekdanje kmetije 
Čofatija leta 2017 
 
5.1.2 Višinske krivulje za smreko in problem tarif 
 
S podatki iz prejšnjih meritev smo izrisali krivulje smreke za leto 1962, 1972 in 1990. Z 
našimi meritvami pa smo izdelali krivuljo za leto 2017. Za leto 1962 smo pri smreki 
določili tarifni razred E2/3. Tarifni razred je bil leta 1972 E4 in leta 1990 E5. Za leto 
2017 pa smo določili tarifni razred E6 (slika 45). 
 
Pri primerjavi volumnov, izračunanih po Puhkovih deblovnicah (Kušar in sod., 2013) in 
tarifah smo ugotovili, da dvovhodne deblovnice podajajo večje vrednosti volumnov kot 
tarife (slika 46). 
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Slika 45: Višinske krivulje skozi leta opazovanja ploskev na nekdanji kmetiji Čofatija 
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Slika 46: Primerjava volumnov dreves smreke na ploskvah, izračunanih iz deblovnic in tarif 
E5/6 na ploskvah nekdanje kmetije Čofatija leta 2017 
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5.1.3 Temeljnica in lesna zaloga na raziskovalnih ploskvah 
 
Skupna ocena temeljnice ploskev je 61,67 m²/ha (preglednica 4). Temeljnica smreke 
predstavlja 82,0 % skupne temeljnice oziroma 50,58 m²/ha. Največjo temeljnico 
predstavlja sedma debelinska stopnja. Srednje temeljnični premer je 27,2 cm. Srednji 
dominantni premer pa je 46,7 cm. 
 
Ocena skupne lesne zaloge vseh ploskev znaša 682,70 m³/ha (preglednica 5). Največji 
deleţ v lesni zalogi predstavlja smreka z 82,3 %. oziroma 561,81 m³/ha. Največja lesna 
zaloga je v sedmi debelinski stopnji, najmanjša pa v tretji debelinski stopnji. 
 
Preglednica 4: Temeljnica ploskev po debelinskih stopnjah in drevesnih vrstah na ploskvah 
nekdanje kmetije Čofatija leta 2017 
Deb. st. Breza Bukev Rdeči bor Smreka Skupaj Deleţ 
 
(m
2
/ha) (m
2
/ha) (m
2
/ha) (m
2
/ha) (m
2
/ha) (%) 
3 
 
0,19 
 
2,12 2,31 3,7 
4 0,37 
 
0,20 3,38 3,95 6,4 
5 2,37 
  
6,98 9,36 15,2 
6 2,36 
 
0,53 6,03 8,92 14,5 
7 0,67 
 
3,29 6,37 10,33 16,7 
8 
   
8,76 8,76 14,2 
9 
  
1,11 7,43 8,54 13,9 
10 
   
4,07 4,07 6,6 
11 
   
3,40 3,40 5,5 
12 
   
2,02 2,02 3,3 
Skupaj (m
2
/ha) 5,77 0,19 5,13 50,58 61,67 100,0 
Deleţ (%) 9,3 0,3 8,4 82,0 100,0 
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Preglednica 5: Lesna zaloga ploskev po debelinskih stopnjah in drevesnih vrstah na ploskvah 
nekdanje kmetije Čofatija leta 2017 
Deb. st. Breza Bukev Rdeči bor Smreka Skupaj Deleţ 
 
(m
3
/ha) (m
3
/ha) (m
3
/ha) (m
3
/ha) (m
3
/ha) (%) 
3   1,52 
 
16,61 18,13 2,7 
4 3,52 
 
1,89 32,26 37,66 5,5 
5 24,48 
  
72,66 97,14 14,2 
6 25,78 
 
5,91 65,74 97,43 14,3 
7 7,56 
 
37,19 71,78 116,53 17,1 
8   
  
101,37 101,37 14,8 
9   
 
13,04 87,19 100,23 14,7 
10   
  
48,54 48,54 7,1 
11   
  
41,06 41,06 6,0 
12   
  
24,61 24,61 3,6 
Skupaj (m
3
/ha) 61,34 1,52 58,03 561,81 682,70 100,0 
Deleţ (%) 9,0 0,2 8,5 82,3 100,0   
 
5.1.4 Slojevitost, vitalnost in združbena usmerjenost 
 
V zgornjem sloju se je deleţ vseh osebkov na ploskvah povečal (preglednica 6). Močno 
sta se povečala deleţa smreke in rdečega bora v zgornjem sloju. 
  
Preglednica 6: Struktura višinskih razredov po drevesnih vrstah na ploskvah nekdanje kmetije 
Čofatija  
Drevesna 
vrsta 
1990 2017 
Zgornji    
(%) 
Srednji   
(%) 
Spodnji   
(%) 
Zgornji    
(%) 
Srednji   
(%) 
Spodnji   
(%) 
Skupaj 11,5 36,8 51,7 39,1 28,2 32,7 
Smreka 14,1 24,5 61,4 38,5 24,3 37,2 
Breza 9,7 69,4 20,9 25,0 75,0 
 Zelena jelša 
  
100 
   Rdeči bor 18,2 72,7 9,1 87,5 12,5 
 Bukev 
  
100 
 
100,0 
 Trepetlika 12,5 37,5 50 
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Pri vitalnosti vseh osebkov na ploskvah je opazno zmanjševanje deleţa osebkov z 
majhno vitalnostjo (preglednica 7). Povečal pa se je deleţ osebkov z veliko vitalnostjo. 
Pri bukvi je opazno močno povečanje deleţa osebkov z veliko vitalnostjo. Pri smreki se 
je deleţ osebkov z veliko vitalnostjo povečal za 20 %. 
 
Preglednica 7: Struktura vitalnosti po drevesnih vrstah na ploskvah nekdanje kmetije Čofatija  
Drevesna 
vrsta 
1990 2017 
Velika    
(%) 
Srednja   
(%) 
Majhna  
(%) 
Velika    
(%) 
Srednja   
(%) 
Majhna  
(%) 
Skupaj 19,9 37,7 42,4 39,1 38,5 22,4 
Smreka 20,3 36,9 42,8 41,9 32,4 25,7 
Breza 15,3 61,1 23,6 6,3 87,4 6,3 
Zelena jelša 
 
50,0 50,0 
   Rdeči bor 26,7 54,6 18,7 37,5 62,5 
 Bukev 34,0 66,0 
 
100,0 
  Trepetlika 25,4 61,9 12,7 
    
Povečal se je deleţ vseh osebkov na ploskvah, ki imajo napredujočo razvojno teţnjo 
(preglednica 8). Tudi deleţ osebkov, ki imajo spremljajočo teţnjo, se je povečal. Pri 
rdečem boru in brezi sta se deleţa osebkov, ki imajo spremljajočo razvojno teţnjo, 
močno povečala. 
 
Preglednica 8: Struktura zdruţbene usmeritve po drevesnih vrstah na ploskvah nekdanje kmetije 
Čofatija  
Drevesna 
vrsta 
1990 2017 
Napreduje    
(%) 
Spremlja   
(%) 
Zaostaja   
(%) 
Napreduje    
(%) 
Spremlja   
(%) 
Zaostaja   
(%) 
Skupaj 20,4 23,6 56,0 37,3 34,5 28,2 
Smreka 22,0 25,7 52,3 41,2 28,4 30,4 
Breza 9,7 19,4 70,9 6,3 68,7 25,0 
Zelena jelša 
  
100,0 
   Rdeči bor 27,2 36,4 36,4 37,5 62,5 
 Bukev 33,3 
 
66,7 
 
100,0 
 Trepetlika 25,0 50,0 25,0 
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Sklepamo lahko, da je vitalnost osebkov, ki so v spodnjem sloju manjša kot vitalnost 
osebkov v zgornjem sloju.  Prav tako imajo osebki, ki so v spodnjem sloju, zaostajajočo 
usmeritev. Večina osebkov, ki je v srednjem sloju, je srednje vitalnosti in ima 
spremljajočo usmeritev. 
 
5.1.5 Gozdnogojitvena vloga, kakovost debla dreves in dolžina krošnje 
 
Zelo se je povečal deleţ izbrancev vseh dreves na ploskvah (preglednica 9). Deleţa 
drugih koristnih osebkov in nezaţelenih osebkov sta se zmanjšala. 
 
Preglednica 9: Struktura gozdnogojitvene vloge po drevesih vrstah na ploskvah nekdanje 
kmetije Čofatija  
Drevesna 
vrsta 
1990 2017 
Izbranci         
(%) 
Drugi 
koristni 
osebki           
(%) 
Nezaţeleni 
osebki                 
(%) 
Izbranci        
(%) 
Drugi 
koristni 
osebki           
(%) 
Nezaţeleni 
osebki                 
(%) 
Skupaj 19,4 73,8 6,8 40,2 55,2 4,6 
Smreka 23,2 74,3 2,5 43,3 54,7 2,0 
Breza 1,4 79,2 19,4 6,3 62,5 31,2 
Zelena jelša 
 
100,0 
    Rdeči bor 27,3 72,7 
 
37,5 62,5 
 Bukev 100,0 
  
100,0 
  Trepetlika 
 
62,5 37,5 
    
Povečal se je deleţ vseh osebkov na ploskvah z deblom srednje kakovosti (preglednica 
10). Močno se je zmanjšal deleţ osebkov z deblom manjvredne kakovosti. Pri smreki je 
opazno močno povečanje deleţa osebkov z deblom srednje kakovosti.  
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Preglednica 10: Struktura kakovosti debla po drevesnih vrstah na ploskvah nekdanje kmetije 
Čofatija 
Drevesna 
vrsta 
1990 2017 
Odlično 
deblo       
(%) 
Deblo 
srednje 
kakovosti 
(%) 
Deblo 
manjvredne 
kakovosti        
(%) 
Odlično 
deblo       
(%) 
Deblo 
srednje 
kakovosti 
(%) 
Deblo 
manjvredne 
kakovosti        
(%) 
Skupaj 13,5 24,1 62,4 16,1 56,3 27,6 
Smreka 17,4 28,2 54,4 15,5 60,8 23,7 
Breza 1,4 9,7 88,9 6,3 12,5 81,2 
Zelena jelša 
  
100,0 
   Rdeči bor 27,3 27,2 45,5 25,0 75,0 
 Bukev 
 
33,3 66,7 100,0 
  Trepetlika 
 
25,0 75,0 
    
Deleţ vseh osebkov na ploskvah s srednje dolgo krošnjo se ni bistveno spremenil 
(preglednica 11). Povečal se je deleţ osebkov s kratko krošnjo. Pri brezi in rdečem boru 
se je deleţ osebkov s kratko krošnjo močno povečal. 
 
Preglednica 11: Struktura dolţine krošnje po drevesnih vrstah na ploskvah nekdanje kmetije 
Čofatija 
Drevesna 
vrsta 
1990 2017 
Dolga 
krošnja         
(%) 
Srednje 
dolga 
krošnja           
(%) 
Kratka 
krošnja        
(%) 
Dolga 
krošnja         
(%) 
Srednje 
dolga 
krošnja     
(%) 
Kratka 
krošnja        
(%) 
Skupaj 9,7 38,5 51,8 5,7 32,2 62,1 
Smreka 12,4 40,7 46,9 5,4 35,8 58,8 
Breza 
 
27,8 72,2 
 
6,3 93,7 
Zelena  jelša 
  
100,0 
   Rdeči bor 9,1 36,4 54,5 
 
25,0 75,0 
Bukev 33,33 66,67 
 
100,0 
  Trepetlika 
 
62,5 37,5 
    
Zaradi kratkih krošenj ima velik deleţ osebkov deblo srednje oziroma odlične 
kakovosti. To se odraţa tudi na tem, da je velik deleţ izbrancev in drugih koristnih 
osebkov. 
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5.2 ZDOVC 
5.2.1 Struktura dreves, mortaliteta in vrast po drevesnih vrstah ter današnja 
frekvenčna porazdelitev dreves po debelinskih stopnjah 
 
Ob meritvi leta 1990 je na ploskvi prevladovala smreka, veliko je bilo tudi zelene jelše 
(preglednica 12). Od meritve leta 1972 in do leta 1990 se je številčnost dreves na 
ploskvah močno zmanjšalo. Vraslo je 361 dreves/ha. S ploskev so izginila drevesa  
rdečega bora, macesna, ive in jerebike. Močno se je zmanjšala številčnost zelene jelše. 
  
Ob meritvi leta 2017 na ploskvah smreka močno prevladuje. S ploskev je izginil rdeči 
bor. Za polovico se je zmanjšala številčnost breze.  
 
Mortaliteta osebkov od meritve leta 1972 do zadnje meritve leta 2017 je izredno velika.  
S ploskve so izginili macesen, rdeči bor, iva in jerebika. Najmanjšo mortaliteto ima 
smreka z 81,4 %, kar pomeni, da je od meritve pred 55 leti na ploskvah ostala manj kot 
petina dreves. 
 
Preglednica 12: Struktura dreves, mortaliteta in vrast  po drevesnih vrstah na ploskvah kmetije 
Zdovc 
Drevesna 
vrsta 
1900 2017   
N/ 
ha 
% Mortaliteta N/ ha % Mortaliteta Vrast  
Mortaliteta 
1962−2017    
(%) 
N/ha % N/ha % N/ha 
 
Skupaj 7750 100 15542 67,8 1880 100,0 5840 75,4 
 
95,9 
Smreka 4779 61,7 3413 43,1 1680 89,3 3080 64,5 
 
81,4 
Breza 522 6,7 522 50,0 120 6,4 400 76,6 
 
97,4 
Z. jelša 2329 30,1 11567 83,2 80 4,3 56 2,4 
 
99,8 
R. bor 
         
100,0 
Macesen 
  
40 100  
     
100,0 
Iva 40 0,5 
    
40 100,0 
 
100,0 
Jerebika 80 1,0 
    
80 100,0 
 
100,0 
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 Na ploskvah je bilo ob meritvi 2017 42 dreves smreke, kar predstavlja 1400 osebkov/ha 
(slika 47). Izmerili smo tudi 3 breze, ki predstavljajo 120 osebkov/ha. Pri analizi nismo 
upoštevali 9 osebkov, ki smo jih izmerili na ploskvah, ker so pod merskim pragom.  
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Slika 47: Frekvenčna porazdelitev dreves po debelinskih stopnjah na ploskvah kmetije Zdovc 
leta 2017 
 
5.2.2 Višinske krivulje za smreko in problem tarifnih razredov 
 
S pomočjo podatkov, pridobljenih v predhodnih meritvah, smo lahko izdelali višinski 
krivulji za leto 1972 in 1990. Z našimi meritvami pa smo izdelali krivuljo za leto 2017. 
Pri smreki nismo uspeli za leto 1972 določiti tarifnega razreda zaradi premajhnega 
števila dreves nad merskim pragom 10 cm. Za leto 1990 smo določili tarifni razred E3, 
v letu 2017 pa tarifni razred E6 (slika 48). 
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Slika 48: Višinske krivulje skozi leta opazovanja ploskev kmetije Zdovc 
 
Pri primerjavi volumnov, izračunanih po Puhkovih deblovnicah (Kušar in sod., 2013) in 
tarifah (slika 49), smo ugotovili, da tarife pokaţejo podobne volumne kot deblovnice. 
Pri volumnih obstajajo le majhne razlike. 
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Slika 49: Primerjava volumnov dreves smreke na ploskvah, izračunanih iz deblovnic in tarif E6 
na ploskvah kmetije Zdovc leta 2017 
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5.2.3 Temeljnica in lesna zaloga na raziskovalnih ploskvah 
 
Skupna ocena temeljnice ploskev je 52,50 m²/ha, od tega je kar 91,6 % smreke 
(preglednica 13). Srednji temeljnični premer znaša 21,1 cm, dominantni premer pa 32,0 
cm. 
 
Preglednica 13: Temeljnica ploskev po debelinskih stopnjah in drevesnih vrstah na ploskvah 
kmetije Zdovc leta 2017 
Deb. st. Breza Smreka Skupaj Deleţ 
 
(m
2
/ha) (m2/ha) (m2/ha) (%) 
3   4,99 4,99 9,5 
4 2,07 11,33 13,40 25,5 
5   15,08 15,08 28,7 
6 2,32 9,43 11,76 22,4 
7   7,27 7,27 13,9 
Skupaj (m2/ha) 4,40 48,10 52,50 100,0 
Deleţ (%) 8,4 91,6 100,0   
 
Skupna ocena lesne zaloge na ploskvah je 566,41 m³/ha (preglednica 14). V lesni zalogi 
prevladuje smreka z 91,6 % oz. 518,8 m³/ha.   
 
Preglednica 14: Lesna zaloga ploskev  po debelinskih stopnjah in drevesnih vrstah na ploskvah 
kmetije Zdovc leta 2017 
Deb. st. Breza Smreka Skupaj Deleţ 
 
(m
3
/ha) (m3/ha) (m3/ha) (%) 
3   43,65 43,65 7,7 
4 21,08 114,90 135,98 24,0 
5   165,49 165,49 29,2 
6 26,56 107,96 134,52 23,8 
7   86,78 86,78 15,3 
Skupaj (m
3
/ha) 47,64 518,77 566,41 100,0 
Deleţ (%) 8,4 91,6 100,0   
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5.2.4 Slojevitost, vitalnost in združbena usmerjenost 
 
Močno se je povečal deleţ vseh osebkov na vseh ploskvah v zgornjem sloju. Rahlo se je 
povečal tudi deleţ osebkov v srednjem sloju (preglednica 15). Pri smreki se je deleţ 
osebkov, ki so v zgornjem sloju, močno povečal. 
 
Preglednica 15: Struktura višinskih razredov po drevesnih vrstah na ploskvah kmetije Zdovc 
Drevesna vrsta 
1990 2017 
Zgornji    
(%) 
Srednji   
(%) 
Spodnji   
(%) 
Zgornji    
(%) 
Srednji   
(%) 
Spodnji   
(%) 
Skupaj 19,5 26,1 54,4 55,3 27,7 17,0 
Smreka 21,0 21,0 58,0 57,1 28,6 14,3 
Breza 61,5 30,8 7,7 66,7 33,3 
 Zelena jelša 
 
37,9 62,1 
  
100,0 
Iva 100,0 
     Jerebika 
 
50,0 50,0 
    
Deleţ vseh osebkov na vseh ploskvah z veliko vitalnostjo se je močno povečal 
(preglednica 16). Pri srednji vitalnosti se je deleţ rahlo zmanjšal. Pri smreki se je deleţ 
osebkov z veliko vitalnostjo močno povečal, pri brezi pa se je ta deleţ prepolovil. 
 
Preglednica 16: Struktura vitalnosti po drevesnih vrstah na ploskvah kmetije Zdovc 
Drevesna vrsta 
1990 2017 
Velika    
(%) 
Srednja   
(%) 
Majhna  
(%) 
Velika    
(%) 
Srednja   
(%) 
Majhna  
(%) 
Skupaj 26,5 28,3 45,2 59,6 25,5 14,9 
Smreka 31,0 34,5 34,5 64,3 23,8 11,9 
Breza 69,1 30,9 
 
33,3 66,7 
 Zelena jelša 
 
15,5 84,5 
  
100,0 
Iva 
 
100 
    Jerebika 
 
50 50 
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Deleţ vseh osebkov, na vseh ploskvah, ki imajo napredujočo teţnjo, se je močno 
povečal (preglednica 17). Opazimo tudi močno zmanjšanje osebkov, ki zaostajajo. 
Deleţ osebkov, ki napredujejo, se je pri smreki močno povečal. 
 
 Preglednica 17: Struktura zdruţbene usmeritve na ploskvah kmetije Zdovc 
Drevesna 
vrsta 
1990 2017 
Napreduje    
(%) 
Spremlja   
(%) 
Zaostaja   
(%) 
Napreduje    
(%) 
Spremlja   
(%) 
Zaostaja   
(%) 
Skupaj 22,4 17,6 60 63,8 21,3 14,9 
Smreka 29,4 16,8 53,8 69,0 19,1 11,9 
Breza 30,8 53,8 15,4 33,3 66,7 
 Zelena jelša 
  
100 
  
100,0 
Iva 
 
100,0 
    Jerebika 
 
100,0 
     
Osebki, ki zaostajajo, so večinoma tudi manjše vitalnosti in so najpogosteje v spodnjem 
sloju. Osebki v zgornjem sloju so velike vitalnosti in imajo napredujočo usmeritev. 
 
5.2.5 Gozdnogojitvena vloga, kakovost debla dreves in dolžina krošnje 
 
Na ploskvah se je deleţ izbrancev močno povečal, deleţ drugih koristnih osebkov pa se 
je zmanjšal (preglednica 18). Deleţ izbrancev pri smreki se je močno povečal.  
 
Preglednica 18: Struktura gozdnogojitvene vloge po drevesnih vrstah na ploskvah  kmetije 
Zdovc 
Drevesna 
vrsta 
1990 2017 
Izbranci         
(%) 
Drugi 
koristni 
osebki           
(%) 
Nezaţeleni 
osebki                 
(%) 
Izbranci        
(%) 
Drugi 
koristni 
osebki           
(%) 
Nezaţeleni 
osebki                 
(%) 
Skupaj 13,5 82,9 3,6 53,2 40,4 6,4 
Smreka 21,8 76,5 1,7 59,5 40,5 0,0 
Breza 
 
69,2 30,8 
 
33,3 66,7 
Zelena jelša 
 
98,3 1,7 
 
50 50 
Iva 
 
100,0 
    Jerebika 
 
100,0 
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Pri kakovosti debla je opazno močno povečanje deleţa osebkov z deblom srednje 
kakovosti, rahlo se je povečal tudi deleţ osebkov z odličnim deblom (preglednica 19). 
Pri smreki opazimo povečanje deleţa osebkov z deblom srednje kakovosti. 
 
Preglednica 19: Struktura kakovosti debla po drevesnih vrstah na ploskvah kmetije Zdovc 
Drevesna 
vrsta 
1990 2017 
Odlično 
deblo       
(%) 
Deblo 
srednje 
kakovosti 
(%)             
Deblo 
manjvredne 
kakovosti        
(%) 
Odlično 
deblo       
(%) 
Deblo 
srednje 
kakovosti 
(%)            
Deblo 
manjvredne 
kakovosti        
(%) 
Skupaj 17,1 16,6 66,3 29,8 55,3 14,9 
Smreka 27,7 26,1 46,2 33,3 57,2 9,5 
Breza 
 
7,7 92,3 
 
33,3 66,7 
Zelena jelša 
  
100,0 
 
50,0 50,0 
Iva 
  
100,0 
   Jerebika 
  
100,0 
    
Pri dolţini krošnje je opazno krajšanje krošnje (preglednica 20). Deleţ osebkov z dolgo 
krošnjo se je rahlo zmanjšal. Do večjih sprememb pride pri deleţu osebkov s srednje 
dolgo in kratko krošnjo. Pri brezi se je deleţ osebkov s kratko krošnjo močno povečal. 
 
Preglednica 20: Struktura dolţine krošnje po drevesnih vrstah na ploskvah  kmetije Zdovc 
Drevesna 
vrsta 
1990 2017 
Dolga 
krošnja         
(%) 
Srednje 
dolga 
krošnja           
(%) 
Kratka 
krošnja        
(%) 
Dolga 
krošnja         
(%) 
Srednje 
dolga 
krošnja     
(%) 
Kratka 
krošnja        
(%) 
Skupaj 6,7 28,5 64,8 4,3 19,1 76,6 
Smreka 10,9 36,2 52,9 4,8 21,4 73,8 
Breza 
 
53,8 46,2 
  
100,0 
Zelena jelša 
 
5,2 94,8 
  
100,0 
Iva 
 
100,0 
    Jerebika 
 
50 50 
    
Kratke krošnje se oblikujejo, ker se debla hitreje čistijo vej. Zaradi tega ima velik deleţ 
osebkov deblo srednje dobre oziroma odlične kakovosti. To pa se lahko odraţa v 
večjem deleţu drugih koristnih osebkov in tudi izbrancev.  
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5.3 ZDOVC 11 
5.3.1 Struktura dreves, mortaliteta in vrast po drevesnih vrstah ter današnja 
frekvenčna porazdelitev dreves po debelinskih stopnjah 
 
Ob meritvi leta 1990 je na ploskvi prevladovala smreka, veliko je bilo tudi macesna 
(preglednica 21). Od prve meritve leta 1962 do leta 1990 se je številčno dreves na 
ploskvi prepolovilo. Vraslo je 28 dreves/ha smreke. Iz ploskve so izginila drevesa  
rdečega bora, zelene jelše, jelke in jerebike. Tudi številčnost breze se je močno 
zmanjšala.  
 
Ob zadnji meritvi leta 2017 je na ploskvi smreka še vedno številčnejša od macesna. Na 
ploskvi je izginila breza. Močno se je zmanjšal deleţ smreke. Na ploskvi smo opazili 
tudi pomlajevanje smreke na manjši vrzeli. 
 
Mortaliteta osebkov od prve meritve leta 1962 do zadnje meritve leta 2017 je pri 
macesnu skoraj polovična. Pri smreki pa je ta deleţ kar 80 %. Vse ostale drevesne vrste 
so s ploskve odmrle. 
 
Preglednica 21: Struktura dreves, mortaliteta in vrast  po drevesnih vrstah na ploskvi 11 kmetije 
Zdovc 
Drevesna 
vrsta 
1990 2017 Mortaliteta 
1962−2017    
(%) N/ ha % 
Mortaliteta 
N/ ha % 
Mortaliteta Vrast 
N/ha % N/ha % N/ha 
Skupaj 996 100 1083 52,8 532 100,0 464 46,6 18 74,0 
Smreka 660 66,3 854 57,5 318 59,7 336 50,9 18 78,2 
Breza 11 1,1 118 91,5 
  
11 97,4 
 
100,0 
Z.  jelša 
  
7 100 
     
100,0 
R. bor 
  
4 100 
     
100,0 
Macesen 325 32,6 89 21,5 214 40,3 118 36,3 
 
48,2 
Jelka 
  
4 100 
     
100,0 
Jerebika 
  
7 100 
     
100,0 
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 Po številu sta bili ob meritvi leta 2017 najbolj zastopani 6. in 9. debelinska stopnja, ki 
predstavljata 14,0 % vseh dreves (slika 50). Na ploskvi je 60 dreves macesna, kar 
predstavlja 214 osebkov/ha in 85 dreves smreke, kar predstavlja 304 osebke/ha. Na 
ploskvi smo izmerili tudi 4 osebke pod merskim pragom in jih pri tej analizi nismo 
upoštevali. 
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Slika 50: Frekvenčna porazdelitev dreves po debelinskih stopnjah na ploskvi 11 kmetije Zdovc 
leta 2017 
 
5.3.2 Višinske krivulje za macesen in problem tarifnih razredov 
 
S podatki iz prejšnjih merjenj smo lahko izdelali višinske krivulje za leti 1962 in 1990. 
Z našimi meritvami pa smo izdelali krivuljo za leto 2017 (slika 51). Za leto 1962 smo 
določili pri macesnu tarifo E4/5, za leto 1990 pa tarifo E8. Leta 2017 smo macesnu 
določili tarifo E9/10. 
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Slika 51: Višinske krivulje macesna skozi  leta opazovanja na ploskvi 11 kmetije Zdovc 
 
Pri primerjavi volumnov, izračunanih po Puhkovih deblovnicah (Kušar in sod., 2013)   
in tarifah (slika 52), smo ugotovili, da tarife pokaţejo višje vrednosti.  
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Slika 52: Primerjava volumnov dreves macesna na ploskvah, izračunanih iz deblovnic in tarif 
E9/10 na ploskvi 11 kmetije Zdovc leta 2017 
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5.3.3 Višinske krivulje za smreko in problem tarifnih razredov 
 
Za leto 1962 smo določili pri smreki tarifo E3, leta 1990 pa tarifo E5. Leta 2017 pa smo 
pri smreki določili tarifo E7 (slika 53). 
 
Iz primerjave volumnov, izračunanih po Puhkovih deblovnicah (Kušar in sod., 2013) in 
tarifah (slika 54), je razvidno, da tarife do 1,2 m
3
 oz. do 8. debelinske stopnje 
prikazujejo višje vrednosti. Od vrednosti 1,2 m3 oz. 8. debelinske stopnje pa tarife 
podajajo niţje volumne od dvovhodnih deblovnic. 
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Slika 53: Višinske krivulje smreke skozi  leta opazovanja na ploskvi 11 kmetije Zdovc 
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Slika 54: Primerjava volumnov dreves smreke na ploskvah, izračunanih iz deblovnic in tarif E7 
na ploskvi 11 kmetije Zdovc leta 2017 
 
5.3.4 Temeljnica in lesna zaloga na raziskovalni ploskvi 
 
Skupna ocena temeljnice ploskve je 48,68 m²/ha (preglednica 22). Deleţ smreke v 
temeljnici je 57,7 %, macesna pa 42,3 %. Srednji temeljnični premer dreves na ploskvi 
je 34,6 cm. Srednji dominantni premer pa je 50,3 cm. 
 
Preglednica 22: Temeljnica ploskve po debelinskih stopnjah in drevesnih vrstah na ploskvi 11 
kmetije Zdovc leta 2017 
Deb. st. 
Macesen Smreka Skupaj Deleţ  
(m
2
/ha) (m
2
/ha) (m
2
/ha) (%) 
3 
 
0,52 0,52 1,0 
4 0,07 1,20 1,27 2,6 
5 0,30 2,45 2,75 5,6 
6 1,69 2,51 4,20 8,6 
7 2,16 2,96 5,11 10,5 
8 4,68 2,71 7,39 15,2 
9 6,49 3,56 10,05 20,7 
10 5,80 1,24 7,04 14,5 
11 3,04 2,29 5,33 11,0 
12 2,76   2,76 5,7 
13 1,09 1,16 2,25 4,6 
Skupaj (m
2
/ha) 28,08 20,60 48,68 100,0 
Deleţ (%) 57,7 42,3 100,0   
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Skupna ocena lesna zaloge na ploskvi je 761,30 m³/ha (preglednica 23). Največji je 
deleţ v lesni zalogi ima macesna in znaša 64,7 %. 
 
Preglednica 23: Lesna zaloga ploskve po debelinskih stopnjah in drevesnih vrstah na ploskvi 11 
kmetije Zdovc leta 2017 
Deb. st 
Macesen Smreka Skupaj Deleţ  
(m
3
/ha) (m
3
/ha) (m
3
/ha) (%) 
3 
 
4,85 4,85 0,6 
4 0,92 13,29 14,22 1,9 
5 4,64 29,63 34,27 4,5 
6 27,60 31,69 59,29 7,8 
7 36,48 38,72 75,20 9,9 
8 80,67 36,33 117,00 15,4 
9 113,96 48,58 162,54 21,3 
10 103,42 17,13 120,55 15,8 
11 54,74 32,01 86,76 11,4 
12 50,16   50,16 6,6 
13 19,86 16,61 36,47 4,8 
Skupaj (m
3
/ha) 492,46 268,84 761,30 100,0 
Deleţ (%) 64,7 35,3 100,0   
 
5.3.5 Slojevitost, vitalnost in združbena usmerjenost 
 
Deleţ vseh osebkov na ploskvi v zgornjem sloju se je močno povečal (preglednica 24). 
Zmanjšala pa sta se deleţa osebkov v srednjem in spodnjem sloju. Pri smreki in 
macesnu sta se deleţa osebkov v zgornjem sloji močno povečala. 
 
Preglednica 24: Struktura višinskih razredov po drevesnih vrstah na ploskvi 11 kmetije Zdovc  
Drevesna 
vrsta 
1990 2017 
Zgornji    
(%) 
Srednji   
(%) 
Spodnji   
(%) 
Zgornji    
(%) 
Srednji   
(%) 
Spodnji   
(%) 
Skupaj 29,4 47,3 23,3 61,7 30,9 7,4 
Smreka 10,8 54,6 34,6 37,1 50,6 12,3 
Breza 
 
100,0 
    Macesen 68,1 30,8 1,1 98,3 1,7 
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Pri srednji vitalnosti vseh osebkov na ploskvi se deleţ ni bistveno spremenil 
(preglednica 25). Povečal se je deleţ osebkov z veliko vitalnostjo. Drevesa z manjšo 
vitalnostjo so odmrla. Pri smreki in macesni sta se deleţa osebkov z veliko vitalnostjo 
močno povečala. 
 
Preglednica 25: Struktura vitalnosti po drevesnih vrstah na ploskvi 11 kmetije Zdovc 
Drevesna 
vrsta 
1990 2017 
Velika    
(%) 
Srednja   
(%) 
Majhna  
(%) 
Velika    
(%) 
Srednja   
(%) 
Majhna  
(%) 
Skupaj 34,1 34,7 31,2 57,7 30,2 12,1 
Smreka 14,0 42,2 43,8 36,0 44,9 19,1 
Breza 33,3 33,3 33,4 
   Macesen 74,7 19,8 5,5 90,0 8,3 1,7 
 
Močno se je povečal deleţ vseh osebkov na ploskvi z napredujočo teţnjo. Deleţ 
osebkov, ki ima spremljajočo teţnjo, se ni bistveno spremenil (preglednica 26). Pri 
macesnu in smreki je opazno zmanjšanje deleţa osebkov, ki zaostajajo.  
 
Preglednica 26: Struktura zdruţbene usmeritve po drevesnih vrstah na ploskvi 11 kmetije Zdovc  
Drevesna 
vrsta 
1990 2017 
Napreduje    
(%) 
Spremlja   
(%) 
Zaostaja              
(%) 
Napreduje    
(%) 
Spremlja   
(%) 
Zaostaja   
(%) 
Skupaj 31,2 25,8 43,0 54,4 27,5 18,1 
Smreka 11,9 28,1 60,0 29,2 41,6 29,2 
Breza 
 
33,3 66,7 
   Macesen 71,4 20,9 7,7 91,6 6,7 1,7 
 
Osebki v zgornjem sloju so najpogosteje tudi najbolj vitalni in imajo napredujočo 
usmeritev. Osebkih, ki so zaostali in so v spodnjem sloju, so najpogosteje manj vitalni 
in imajo tudi zaostajajočo usmeritev. 
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5.3.6 Gozdnogojitvena vloga, kakovost debla dreves in dolžina krošnje 
 
Deleţ izbrancev vseh osebkov na ploskvi se je močno povečal, deleţa drugih koristnih 
osebkov in nezaţelenih osebkov pa sta se zmanjšala (preglednica 27). Deleţa  izbrancev 
in drugih koristnih osebkov sta skoraj enaka. Pri smreki se je deleţ izbrancev povečal za 
močno povečal. 
 
Preglednica 27: Struktura gozdnogojitvene vloge po drevesnih vrstah na ploskvi 11 kmetije 
Zdovc 
Drevesna 
vrsta 
1990 2017 
Izbranci         
(%) 
Drugi 
koristni 
osebki           
(%) 
Nezaţeleni 
osebki                 
(%) 
Izbranci        
(%) 
Drugi 
koristni 
osebki           
(%) 
Nezaţeleni 
osebki                 
(%) 
Skupaj 29,4 54,1 16,5 47,6 47,0 5,4 
Smreka 11,8 71,4 16,8 22,5 70,8 6,7 
Breza 
 
100,0 
    Macesen 65,9 17,6 16,5 85,0 11,7 3,3 
 
Opazno je povečanje deleţa vseh osebkov na ploskvi z odličnim deblom in deblom 
srednje kakovosti (preglednica 28). Pri smreki se je deleţ osebkov z deblom srednje 
kakovosti povečal skoraj za podvojil. 
 
Preglednica 28: Struktura kakovosti debla po drevesnih vrstah na ploskvi 11 kmetije Zdovc 
Drevesna 
vrsta 
1990 2017 
Odlično 
deblo       
(%) 
Deblo 
srednje 
kakovosti 
(%)            
Deblo 
manjvredne 
kakovosti        
(%) 
Odlično 
deblo       
(%) 
Deblo 
srednje 
kakovosti  
(%)            
Deblo 
manjvredne 
kakovosti        
(%) 
Skupaj 22,6 34,1 43,3 33,6 46,3 20,1 
Smreka 9,7 34,1 56,2 3,4 64,0 32,6 
Breza 
  
100,0 
   Macesen 49,4 35,2 15,4 78,3 20,0 1,7 
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Po dolţini krošnje se deleţi vseh osebkov na ploskvi z dolgo, srednje dolgo in kratko 
krošnjo niso bistveno spremenili (preglednica 29). 
 
Preglednica 29: Struktura dolţine krošnje po drevesnih vrstah na ploskvi 11 kmetije Zdovc 
  1990 2017 
Drevesna 
vrsta 
Dolga 
krošnja         
(%) 
Srednje 
dolga 
krošnja     
(%) 
Kratka 
krošnja        
(%) 
Dolga 
krošnja         
(%) 
Srednje 
dolga 
krošnja     
(%) 
Kratka 
krošnja        
(%) 
Skupaj 0,3 23,7 76,0 3,3 26,2 70,5 
Smreka 0,6 35,1 64,3 5,6 37,1 57,3 
Breza 
  
100,0 
   Macesen 
 
1,1 98,9 
 
10,0 90,0 
 
Hitro odmiranje krošnje omogoča oblikovanje debla odlične oziroma srednje dobre 
kakovosti. Zaradi velikega deleţa osebkov z odličnim in srednje dobrim deblom je velik 
tudi deleţ izbrancev in drugih koristnih osebkov. 
 
5.4 JANŠEK 
5.4.1 Struktura dreves, mortaliteta in vrast po drevesnih vrstah ter današnja 
frekvenčna porazdelitev dreves po debelinskih stopnjah 
 
Ob meritvi leta 1990 je na ploskvah prevladovala smreka, veliko je bilo tudi sive jelše 
(preglednica 30). Od meritve leta 1972 do leta 1990 se je številčnost osebkov na 
ploskvah prepolovilo. V tem obdobju je vraslo tudi 481 dreves/ha, večinoma sive jelše. 
S ploskev so izginila drevesa zelene jelše in jerebike. Številčnost breze se je močno 
zmanjšala.  
 
Ob zadnji meritvi leta 2017 je na ploskvah smreka še vedno najštevilčnejša drevesna 
vrsta. Ostale drevesne vrste so v manjšini. S ploskev sta izginila rdeči bor in iva. Močno 
se je zmanjšal tudi deleţ sive jelše in breze.  
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Mortaliteta osebkov od prve meritve leta 1962 do zadnje meritve leta 2017 je velika. Pri 
skoraj vseh drevesnih vrstah se ta deleţ giblje okoli 90 %. Izjema sta le jelka in macesen 
z manjšim deleţem mortalitete. S ploskev so izginili osebki zelene jelše, rdečega bora, 
ive in jerebike. 
 
Preglednica 30: Struktura dreves, mortaliteta in vrast  po drevesnih vrstah na ploskvah kmetije 
Janšek 
Drevesna 
vrsta 
1900 2017 Mortaliteta 
1962−2017    
(%) N/ ha % 
Mortaliteta 
N/ ha % 
Mortaliteta Vrast 
N/ha N/ha % N/ha % 
Skupaj 3799 100 3380 50,5 1438 100,0 2355 62,0 
 
88,4 
Smreka 2547 67,1 1578 39,5 1050 73,0 1496 58,7 
 
84,8 
Breza 66 1,7 399 85,8 17 1,1 58 87,7 
 
97,4 
Z.  jelša 
  
17 100 
     
100,0 
R. bor 8 0,2 9 52,9 
  
8 100,0 
 
100,0 
Macesen 50 1,3 33 39,8 50 3,5 8 16,5 
 
77,9 
Jelka 116 3,1 83 43,5 74 5,2 50 42,8 
 
65,4 
S. jelša 581 15,3 838 77,7 17 1,1 570 98,1 
 
99,4 
Bukev 66 1,7 133 66,8 41 2,9 33 50,0 
 
86,9 
Iva 8 0,2 17 68,0 
  
8 100,0 
 
100, 0 
Jerebika 
  
41 100 
     
100, 0 
G. javor 357 9,4 232 39,4 190 13,2 174 48,6 
 
86,7 
  
Največ dreves je bilo ob meritvi leta 2017 v 3. in 4. debelinski stopnji, ki skupaj 
predstavljata 53,8 % vseh dreves (slika 55). V vseh debelinskih stopnjah prevladuje 
smreka. Na ploskvah je 97 dreves smreke, kar predstavlja 802 osebka/ha. Na ploskvah 
je 17 dreves gorskega javora (140 dreves/ha). Ostalih drevesnih vrst na ploskvi je 18 
(149 dreves/ha). Izmerili smo tudi 42 dreves pod merskim pragom in jih pri tej analizi 
nismo upoštevali. 
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Slika 55: Frekvenčna porazdelitev dreves po debelinskih stopnjah na ploskvah kmetije Janšek 
leta 2017 
 
5.4.2 Višinske krivulje za smreko in problem tarifnih razredov 
 
S podatki iz prejšnjih merjenj smo lahko izdelali višinski krivulji smreke za leto 1972 in 
1990. Za leto 1972 smo določili pri smreki tarifni razred E1, leta 1990 pa E2/3. Leta 
2017 smo smreki določili tarifo E6/7 (slika 56). 
 
Iz primerjave volumnov, izračunanih po Puhkovih deblovnicah (Kušar in sod., 2013) in 
tarifah (slika 57), je razvidno, da tarife do 0,39 m
3
 oz. do 5. debelinske stopnje pokaţejo 
višje vrednosti. Od vrednosti 0,39 m3 oz. 5. debelinske stopnje naprej pa tarife lahko 
ocenjujejo niţje volumne od deblovnic. 
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Slika 56: Višinske krivulje smreke skozi  leta opazovanja na ploskvah kmetije Janšek 
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Slika 57: Primerjava volumnov dreves smreke na ploskvah, izračunanih iz deblovnic in tarif 
E6/7 na ploskvah kmetije Janšek leta 2017 
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5.4.3 Temeljnica in lesna zaloga raziskovalnih ploskev 
 
Skupna ocena temeljnice ploskev je 52,53 m²/ha (preglednica 31). Temeljnica smreke 
predstavlja največji deleţ, in sicer 69,9 %. Največjo temeljnico predstavlja sedma 
debelinska stopnja. Najmanjši deleţ pa predstavlja tretja debelinska stopnja. Srednje 
temeljnični premer je 24,8. Srednji  dominantni premer pa je 46,6 cm. 
 
Preglednica 31: Temeljnica ploskev po debelinskih stopnjah in drevesnih vrstah na ploskvah 
kmetije Janšek leta 2017 
Deb. st. 
Breza Bukev 
Gorski    
javor 
Jelka Macesen 
Siva 
jelša 
Smreka Skupaj Deleţ 
(m²/ha) (m²/ha) (m²/ha) (m²/ha) (m²/ha) (m²/ha) (m²/ha) (m²/ha) (%) 
3 0,14 
 
0,21 0,08 
  
3,17 3,60 6,9 
4 
 
1,08 1,09 0,36 
 
0,37 4,05 6,95 13,2 
5 
  
1,22 
   
3,80 5,02 9,6 
6 0,47 
 
1,42 
   
4,49 6,37 12,1 
7 
  
2,05 
 
0,63 
 
6,64 9,32 17,7 
8 
    
0,95 
 
3,39 4,34 8,3 
9 
    
1,17 
 
4,56 5,73 10,9 
10 
    
2,68 
 
2,98 5,66 10,8 
11 
    
1,90 
 
3,63 5,53 10,5 
Skupaj 
(m²/ha) 
0,61 1,08 5,99 0,44 7,32 0,37 36,72 52,53 100,0 
Deleţ 
(%) 
1,2 2,1 11,4 0,8 13,9 0,7 69,9 100,0 
  
Skupna ocena lesne zaloge na ploskvah je 623,85 m³/ha (preglednica 32). Največji je 
deleţ smreke, ki znaša 70,6 %. Pri lesni zalogi prevladuje sedma debelinska stopnja. 
Najmanjši deleţ pa predstavlja tretja debelinska stopnja. 
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Preglednica 32: Lesna zaloga ploskev po debelinskih stopnjah in drevesnih vrstah na ploskvah 
kmetije Janšek 2017 
Deb. st. 
Breza Bukev 
Gorski  
javor 
Jelka Macesen 
Siva 
jelša 
Smreka Skupaj Deleţ 
 
(m
3
/ha) (m
3
/ha) (m
3
/ha) (m
3
/ha) (m
3
/ha) (m
3
/ha) (m
3
/ha) (m
3
/ha) (%) 
3 1,19 
 
1,69 0,63 
  
27,67 31,19 5,0 
4 
 
10,45 10,55 3,76 
 
3,46 42,92 71,13 11,4 
5 
  
12,55 
   
43,31 55,85 8,9 
6 5,10 
 
15,42 
   
53,55 74,07 11,9 
7 
  
23,15 
 
7,77 
 
82,65 113,57 18,2 
8 
    
12,20 
 
43,02 55,22 8,9 
9 
    
15,17 
 
59,23 74,40 11,9 
10 
    
35,10 
 
39,40 74,50 11,9 
11 
    
25,42 
 
48,49 73,91 11,9 
Skupaj 
(m
3
/ha) 
6,29 10,45 63,36 4,39 95,66 3,46 440,24 623,85 100,0 
Deleţ (%) 1,0 1,7 10,2 0,7 15,3 0,5 70,6 100,0 
 
 
5.4.4 Slojevitost, vitalnost in združbena usmerjenost 
 
Deleţ vseh osebkov na ploskvah v zgornjem sloju se je povečal, prav tako se je povečal 
deleţ osebkov v srednjem sloju (preglednica 33). Deleţa osebkov v zgornjem in 
srednjem sloju sta se povečala predvsem na račun zmanjševanja osebkov v spodnjem 
sloju. Pri smreki se je deleţ osebkov v spodnjem sloju močno zmanjšal. 
 
Preglednica 33: Struktura višinskih razredov po drevesnih vrstah na ploskvah kmetije Janšek 
Drevesna vrsta 
1990 2017 
Zgornji    
(%) 
Srednji   
(%) 
Spodnji   
(%) 
Zgornji    
(%) 
Srednji   
(%) 
Spodnji   
(%) 
Skupaj 9,0 22,9 68,1 33,9 33,9 32,2 
Smreka 6,5 20,9 72,6 32,3 33,1 34,6 
Breza 37,5 37,5 25,0 50,0 50,0 
 Rdeči bor 
 
100,0 
    Macesen 100,0 
  
100,0 
  Jelka 0 14,3 85,7 
 
22,2 77,8 
Siva jelša 7,2 22,8 70,0 
 
100,0 
 Bukev 
 
62,5 37,5 
 
100,0 
 Iva 
 
100,0 
    Gorski javor 16,3 30,2 53,5 47,8 30,4 21,8 
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Pri vitalnosti vseh osebkov na ploskvah ni opaznih velikih sprememb med deleţi dreves 
z veliko, srednjo in majhno vitalnostjo (preglednica 34). Rahlo se je povečal deleţ 
dreves z veliko vitalnostjo. Pri brezi se je deleţ osebkov majhne vitalnosti povečal. 
 
Preglednica 34: Struktura vitalnosti po drevesnih vrstah na ploskvah kmetije Janšek 
Drevesna vrsta 
1990 2017 
Velika    
(%) 
Srednja   
(%) 
Majhna  
(%) 
Velika    
(%) 
Srednja   
(%) 
Majhna  
(%) 
Skupaj 29,9 31,4 38,7 39,7 29,8 30,5 
Smreka 24,1 32,0 43,9 37,0 32,3 30,7 
Breza 62,7 37,3 
  
50,0 50,0 
Rdeči bor 100,0 
     Macesen 100,0 
  
100,0 
  Jelka 6,9 43,1 50,0 
 
33,3 66,7 
Siva jelša 39,1 39,1 21,8 
 
50,0 50,0 
Bukev 75,7 24,3 0 80,0 
 
20,0 
Iva 100,0 
     Gorski javor 46,5 23,2 30,3 52,2 26,1 21,7 
 
Deleţ vseh osebkov na ploskvah, ki zaostajajo, se je prepolovil (preglednica 35). 
Opazno je tudi povečanje osebkov, ki imajo napredujočo teţnjo. Pri sivi jelši in brezi sta 
se deleţa osebkov, ki imajo spremljajočo usmeritev, močno povečala. 
 
Preglednica 35: Struktura zdruţbene usmeritve po drevesnih vrstah na ploskvah kmetije Janšek 
Drevesna 
vrsta 
1990 2017 
Napreduje    
(%) 
Spremlja   
(%) 
Zaostaja   
(%) 
Napreduje    
(%) 
Spremlja   
(%) 
Zaostaja         
(%) 
Skupaj 23,1 25,2 51,7 40,8 29,3 29,9 
Smreka 26,4 18,6 55,0 39,4 29,9 30,7 
Breza 12,5 50,0 37,5 
 
100,0 
 Rdeči bor 
 
100,0 
    Macesen 100,0 
  
100,0 
  Jelka 7,1 21,4 71,5 
 
33,3 66,7 
Siva jelša 14,4 42,8 42,8 
 
100,0 
 Bukev 12,5 75,0 12,5 60,0 20,0 20,0 
Iva 50,0 50,0 
    Gorski javor 14,0 30,2 55,8 52,2 21,7 26,1 
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Osebke v spodnjem sloju so najverjetneje slabše vitalnost, njihova usmeritev pa je 
zaostajajoča. Za osebke v zgornjem sloju pa lahko sklepamo da so bolj vitalni in da je 
njihova usmeritev napredujoča. 
 
5.4.5 Gozdnogojitvena vloga kakovost debla dreves in dolžina krošnje 
 
Deleţ izbrancev vseh osebkov na ploskvah se je povečal, predvsem zaradi zmanjševanja 
deleţa drugih koristnih osebkov (preglednica 36). Deleţ nezaţelenih osebkov se ni 
bistveno spremenil. Pri brezi se je močno povečal deleţ osebkov, ki so nezaţeleni. 
 
Preglednica 36: Struktura gozdnogojitvene vloge po drevesnih vrstah na ploskvah kmetije 
Janšek 
 
Drevesna 
vrsta 
1990 2017 
Izbranci         
(%) 
Drugi 
koristni 
osebki           
(%) 
Nezaţeleni 
osebki                 
(%) 
Izbranci        
(%) 
Drugi 
koristni 
osebki           
(%) 
Nezaţeleni 
osebki                 
(%) 
Skupaj 17,2 72,3 10,5 35,1 56,3 8,6 
Smreka 20,8 69,7 9,5 37,8 54,3 7,9 
Breza 
 
87,5 12,5 
 
50,0 50,0 
Rdeči bor 
  
100,0 
   Macesen 100,0 
  
100,0 
  Jelka 7,2 85,7 7,1 
 
100,0 
 Siva jelša 
 
94,3 5,7 
 
100,0 
 Bukev 25,0 62,5 12,5 20,0 80,0 
 Iva 
 
100,0 
    Gorski javor 14,0 60,4 25,6 26,1 56,5 17,4 
 
Pri srednje dobri kakovosti debla je opazno povečanje deleţa vseh dreves na ploskvah, 
predvsem na račun zmanjševanja deleţa dreves z deblom manjvredne kakovosti 
(preglednica 37). Deleţ osebkov z deblom srednje kakovosti se je pri smreki močno 
povečal. 
 
Deleţ vseh osebkov z dolgo krošnjo se je na ploskvah zmanjšal. Deleţ dreves s srednje 
dolgo krošnjo ostaja podoben (preglednica 38). Pri smreki se je deleţ osebkov s kratko 
krošnjo opazno povečal. 
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Preglednica 37: Struktura kakovosti debla po drevesnih vrstah na ploskvah kmetije Janšek 
Drevesna 
vrsta 
1990 2017 
Odlično 
deblo       
(%) 
Deblo 
srednje 
kakovosti 
(%) 
Deblo 
manjvredne 
kakovosti        
(%) 
Odlično 
deblo       
(%) 
Deblo 
srednje 
kakovosti 
(%) 
Deblo 
manjvredne 
kakovosti        
(%) 
Skupaj 16,6 26,2 57,2 20,7 62,1 17,2 
Smreka 20,5 25,4 54,1 17,3 72,4 10,3 
Breza 
 
50,0 50,0 
 
50,0 50,0 
Rdeči bor 
  
100,0 
   Macesen 100,0 
  
100,0 
  Jelka 7,2 35,7 57,1 
 
77,8 22,2 
Siva jelša 
 
27,1 72,9 
  
100 
Bukev 25,0 62,5 12,5 60,0 40,0 
 Iva 
  
100,0 
   Gorski javor 9,3 20,9 69,8 21,7 26,1 52,2 
 
Preglednica 38: Struktura dolţine krošnje po drevesnih vrstah na ploskvah kmetije Janšek 
Drevesna 
vrsta 
1990 2017 
Dolga 
krošnja   
(%) 
Srednje 
dolga 
krošnja     
(%) 
Kratka 
krošnja        
(%) 
Dolga 
krošnja         
(%) 
Srednje 
dolga 
krošnja     
(%) 
Kratka 
krošnja        
(%) 
Skupaj 21,4 35,4 43,2 7,5 33,9 58,6 
Smreka 19,2 32,9 47,9 6,3 31,5 62,2 
Breza 
 
75,0 25,0 
  
100,0 
Rdeči bor 
  
100,0 
   Macesen 
 
83,3 16,7 
 
83,3 16,7 
Jelka 21,4 42,9 35,7 22,2 22,2 55,6 
Siva jelša 35,7 34,3 30,0 
  
100 
Bukev 37,5 50,0 12,5 60,0 40,0 
 Iva 
 
100,0 
    Gorski javor 18,6 34,9 46,5 
 
43,5 56,5 
 
Velik deleţ osebkov z deblom odlične in srednje dobre kakovosti je posledica kratke 
krošnje, ki omogoča hitro čiščenje vej. Prav zaradi tega je velik tudi deleţ osebkov z 
deblom srednje kakovosti. 
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6 RAZPRAVA 
 
Rezultati popolne izmere dreves so potrdili hipotezo, da so za sestoje značilne pestre 
debelinske strukture in visoke lesne zaloge. Na ploskvah smo zabeleţili osebke vse od 
3. pa do 13. debelinske stopnje. V vseh debelinskih stopnjah prevladuje smreka, v 
debelejših debelinskih stopnjah je tudi veliko macesna. Lesna zaloga sestojev se giblje 
od 566,41 m
3
/ha pa vse do 761,30 m
3
/ha. Podobno visoke lesne zaloge v smrekovih 
sestojih sta ocenila Hladnik in Skvarča (2009) na trajnih raziskovalnih ploskvah na 
Pokljuki. Na območju Koprivne so s ploskev skoraj popolnoma izginile pionirske 
drevesne vrste, le nekaj posamičnih brez in sivih jelš je še prisotnih. Potrdili smo tudi 
hipotezo o skokovitem povečanju višinskih krivulj v sestojih. Podobna opaţanja o 
skokovitem povečanju višinskih krivulj v enomernih smrekovih sestojih iz 
raziskovalnih ploskev na Pokljuki sta opisala Hladnik in Skvarča (2009).  
 
Pri analizi površin, ki so jih pokrivali gozdovi v preteklosti, smo ugotovili, da se je 
deleţ gozdov vse od leta 1890 povečeval. Danes zavzema skoraj 90 % površine 
katastrske občine Koprivna. O podobnem povečanju površine gozda za Vzhodne 
Karavanke, katerih del je prav tako katastrska občina Koprivna, je poročal tudi Petek 
(2005).  
 
Mortaliteta na ploskvah je bila velika. Pomlajevanja na ploskvah je izredno malo. Kjer 
so vrzeli, se pomlajuje le smreka. Prevladujejo drevesa v zgornji plasti. Drevesa, ki so 
zaostala in so slabše vitalnosti, odmirajo. Prav zaradi tega se je povečal tudi deleţ 
izbrancev na ploskvah. Tudi vitalnost dreves je v primerjavi z preteklimi meritvami 
večja. Kakovost debla se je od meritve leta 1990 povečala. Pri dolţini krošnje ni bilo 
večjih sprememb v primerjavi z meritvijo leta 1990. 
 
Pri primerjavi volumenskih funkcij in volumnov, izračunanih po tarifah, je opazno, da 
tarife pri manjših dimenzijah dreves prikazujejo višje vrednosti volumnov kot 
dvovhodne deblovnice. Pri večjih dimenzijah dreves pa tarife prikazujejo niţje volumne 
kot dvovhodne deblovnice. Na raziskovalnih ploskvah na Pokljuki je bilo prav tako 
ugotovljeno, da dvovhodne deblovnice podajajo večje vrednosti volumnov kot tarife 
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(Kušar in sod.,2013). Ocenili smo, da so prirejene dvovhodne deblovnice nezanesljive 
na kar so opozorili ţe Kušar in sod. (2013). V praksi velja, da so tarife zanesljive, če so 
preverjene na podlagi višinskih krivulj, za katere lahko v enodobnih in enomernih 
sestojih pričakujemo preskoke po desetletnih obdobjih in s tem povečanje tarifnih 
razredov. Za razliko od ostalih ploskev smo na ploskvah pri Zdovcu, pri primerjavi 
volumnov po dvovhodnih deblovnicah in volumnov izračunanih po tarifah ugotovili, da 
ni bilo večjih odstopanj. Do te razlike pride predvsem zaradi tega, ker so na ploskvah 
pri Zdovcu osebki manjših dimezij, Pri manjših dimenzijah dreves pa so razlike med 
izračunanimi volumni manjše. 
 
Za gozdove, v katerih so nekdaj novinarili na območju Koprivne, bi lahko rekli, da so si 
dobro opomogli in so danes vključeni na območje Nature 2000. Tomson in sod. (2018) 
podobno ugotavljajo za Estonske gozdove, kjer so ti gozdovi tudi del Nature 2000. Naše 
ugotovitve so skladne tudi z ugotovitvami Lindbladha in sod. (2014) o prevladovanju 
pionirskih drevesnih vrst ob opustitvi novin in zmanjševanju deleţa  pionirskih 
drevesnih vrst ter močne uveljavitve smreke v kasnejših obdobjih. Lindbladh in sod. 
(2014) so mnenja, da je bilo novinarjenje za smreko dejansko negativno in se v kratkih 
obdobjih kolobarjenja ni mogla uveljaviti. Prevladovale so pionirske drevesne vrste 
(breze, jelše, bori). Po opustitvi novinarjenja se je smreka močno uveljavila (Lindbladh 
in sod., 2014). Hiter razvoj pionirskih drevesnih vrst na opuščenih novinah je posledica 
dejstva, da so bili robovi novin povezani z gozdnim robom (Tomson in sod., 2018).  
 
Veliko novin je nastalo v bukovih gozdovih, kajti vse ploskve leţijo na bukovih 
rastiščih. Sklepamo lahko, da bi v teh gozdovih lahko bil deleţ bukve večji. Vendar pa 
Lindbladh in sod. (2014) ugotavljajo, da je smreka na območjih opuščenih novin zelo 
konkurenčna in lahko preraste celotna področja novin. Prevlado smreke na opuščenih 
novinah, ki so jih uporabljali kmetje za pašo ţivine, bi lahko pripisali tudi večji 
odpornosti smreke na objedanje v primerjavi z listavci. To trditev sta potrdila tudi 
Kullberg in Bergström (2001), ki sta ugotovila, da so bile bukve, jelše, lipe, divje češnje 
in breze močno objedene v primerjavi s smreko. Kljub temu pa bo bukev v teh gozdovih 
v prihodnosti imela večjo vlogo saj v ta prostor tudi spada. Pomlajevanje bukve je danes 
onemogočeno predvsem zaradi sklenjenih smrekovih sestojev in premajhnega števila 
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odraslih semenskih dreves bukve. V prihodnjih generacijah pa se bo deleţ bukve v teh 
sestojih verjetno povečeval. 
 
 Na večanje deleţa smreke v gozdovih Koprivne pa je vplivalo tudi pospeševanje 
smreke zaradi ekonomskih koristi. Bogatejši lastniki so v svoje gozdove vnašali in tudi 
gojili smreko in macesen (Golob, 1992). Podobne vplive gojenja gozdov so na 
Švedskem ugotovili tudi Lindbladh in sod. (2014), kjer so s selektivno sečnjo vplivali 
na povečanje deleţa smreke. Prav zaradi takšnega pospeševanja smreke danes na 
območju katastrske občine Koprivna prevladujejo monokulture smreke. V teh 
monokulturah smreke bi lahko z vnašanjem listavcev povečali deleţ le-teh. Prav o 
vnašanju bukve na zasmrečena rastišča na območju mislinjskega Pohorja je v svoji 
diplomski nalogi pisal Čas (1979). Ugotovili so, da se je deleţ bukve v smrekovih 
monokulturah povečal (Čas, 1979). Prav tako so ugotovili, da se s presvetlitvijo 
smrekovih monokultur konkurenčna moč listavcev močno poveča (Čas, 1979).  
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7 POVZETEK 
 
V diplomski nalogi smo ocenili sestoje na raziskovalnih ploskvah na nekdanjih novinah 
v Koprivni. Koprivna se nahaja na severu Slovenije v gozdnogospodarski enoti Črna. 
Na 13 raziskovalnih ploskvah, s skupno velikostjo 0,55 ha, smo opravili popolno 
izmero. Gozdovi, na katerih leţijo ploskve, so v zasebni lasti. Na raziskovalni ploskvi 
11 v lesni zalogi prevladuje macesen s 64,7 %. Na vseh ostalih raziskovalnih ploskvah 
je deleţ smreke v lesni zalogi nad 70 %. 
 
Na teh raziskovalnih ploskvah je bila v preteklosti opravljena popolna izmera v letih 
1962, 1965, 1968, 1972 in 1990. Naša meritev je bila šesta zaporedna meritev na teh 
raziskovalnih ploskvah. Na ploskvah smo vsem ţivim drevesom izmerili prsni premer in 
višino. Vsem drevesom smo ocenili socialni poloţaj, vitalnost, zdruţbeno usmerjenost, 
gozdnogojitveno vlogo, kakovost debla in dolţino krošnje. Prešteli smo tudi vrasla 
drevesa. 
 
S kartami iz 18. in 19. stoletja smo ocenili nekdanjo rabo zemljišč. Ugotovili smo, da se 
je površina gozda v Koprivni povečevala vse od 18. stoletja. Predstavili smo tudi 
današnji videz krajine, ki je bistveno drugačen kot videz krajine v preteklosti. 
Vertikalno zgradbo sestojev, na katerih leţijo ploskve, smo predstavili z vzdolţnimi 
profili. Ugotovil smo, da so na ploskvah predvsem enomerni gozdovi. Predstavili smo 
tudi današnjo horizontalno zgradbo ploskev in jo primerjali s horizontalno zgradbo 
ploskev iz leta 1990.  
 
Podatke iz naših meritev smo primerjali s podatki iz preteklih meritev. Opazili smo 
skokovito povečanje višinskih krivulj kot tudi visoke lesne zaloge, od 566,41 m3/ha pa 
vse do 761,30 m
3
/ha. Temeljnica na raziskovalnih ploskvah se giblje od 48,68 m
2
/ha do 
61,67 m
2
/ha. Na ploskvah se je deleţ dreves v zgornjem sloju povečal za več kot 30 %. 
Deleţ dreves z veliko vitalnostjo se je povečal za 20 %. Deleţ izbrancev na ploskvah pa 
znaša 40 %. Deleţ izbrancev je visok predvsem zaradi odmiranja zaostalih osebkov v 
preteklosti. Velik je tudi deleţ dreves s srednje dobrim (55 %) oziroma odličnim deblom 
(25 %), kar je posledica hitrega čiščenja vej in kratke košnje. 
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PRILOGE 
 
Priloga A:Tloris dreves na raziskovalni ploskvi številka 3 v letu 1990 (črno) in v letu 2017 (barvne 
oznake). 
 
 
 
Priloga B:Tloris dreves na raziskovalni ploskvi številka 4 v letu 1990 (črno) in v letu 2017 (barvne 
oznake). Na raziskovalni ploskvi prevladuje šopasta razmestitev. 
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Priloga C:Tloris dreves na raziskovalni ploskvi številka 6 v letu 1990 (črno) in v letu 2017 (barvne 
oznake). 
 
 
 
Priloga Č: Tloris dreves na raziskovalni ploskvi številka 7 v letu 1990 (črno) in v letu 2017 
(barvne oznake). V horizontalni zgradbi sestoja na ploskvi opazimo posamezne šope. 
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Priloga D: Tloris dreves na raziskovalni ploskvi številka 8 v letu 1990 (črno) in v letu 2017 
(barvne oznake). 
 
 
 
 
Priloga E: Tloris dreves na raziskovalni ploskvi številka 9 v letu 1990 (črno) in v letu 2017 
(barvne oznake). 
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Priloga F: Tloris dreves na raziskovalni ploskvi številka 10 v letu 1990 (črno) in v letu 2017 
(barvne oznake). 
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Priloga G: Tloris dreves na raziskovalni ploskvi številka 11 v letu 1990 (črno) in v letu 2017 
(barvne oznake). 
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Priloga H: Tloris dreves na raziskovalni ploskvi številka 12 v letu 1990 (črno) in v letu 2017 
(barvne oznake).  Pri horizontalni zgradbi ploskve opazimo veliko pestrost drevesnih vrst in 
naključno razmestitev osebkov po ploskvi. 
 
 
Priloga I: Tloris dreves na raziskovalni ploskvi številka 13 v letu 1990 (črno) in v letu 2017 
(barvne oznake). 
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Priloga J: Tloris dreves na raziskovalni ploskvi številka 14 v letu 1990 (črno) in v letu 2017 
(barvne oznake).  Na območjih, kjer je velika vlaţnost tal, drevesa ne uspevajo. 
 
 
Priloga K: Tloris dreves na raziskovalni ploskvi številka 15 v letu 1990 (črno) in v letu 2017 
(barvne oznake). 
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Priloga L: Tloris dreves na raziskovalni ploskvi številka 16 v letu 1990 (črno) in v letu 2017 
(barvne oznake). 
 
